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<論 説〉
1840年 代 フ ラ ンス に お け る ドイ ッ人 人 口 の動 態(2)
特 に パ リの ドイ ッ人 に関 して 一ド




(Dパ リの ドイ ツ人
a)外 国人 とパ リ
b)他 の国 の ドイツ人 コロニー
c)パ リの ドイツ人(以 上 前 号)
(下)
(2)パ リの ドイツ人人 日
a)ド イ ツ入人 目 に関 す る諸説 の検討
b)ド イツ人人口の検 討
{3}パ リの ドイッ人 の職 業s居 住分布
小 括
(2)パ リの ドイ ツ 人 人 口
a)ド イ ツ人人 ロ に関 す る諸説 の検討
当 時 のパ リの ドイ ッ人 人 口 につ いて は さま ざ まな説 が あ る。100,000人 以 上
か ら10,000人 まで それ ぞ れ まち まちで あ るがsか と い って そ の どれ か が間 違
い とい うわ けで もな い。統 計 デ ー タが た とえ あ った と して も,そ れ はお そ ら く固
定 人 口 だ けで あ り,短 期滞 在者 や ドイ ツ語 を話 す フ ラ ンス人 な ど は排 除 され る
か らで あ る。一一見 しただ けで はそ れが 旅行 者 なの か長 期 滞在 者 な のか わか らな
い とい うの も原 因 で あ ろ う。 一 口 に ドイ ツ人 とい って も,ド イ ツ語 を話 す 民族
で あ る とす れ ば,ア ルザ スの フ ラ ン ス人 まで 含 まれて しま う。 町 で聞 く ドイ ツ
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語 に はそ う した ドイ ッ語 も念 まれ るの で,当 然 町 中 ドイ ツ人 だ らけ と い うこ と
にな る。 特 に アル ザ ス地 域 か らの バ リへ の移動 は多 く
,パ リの町 に は アルザ ス
¥1/Jr
人 も 大 勢 い た 。 カ ナ ビ ッ ヒ(Canabich)は フ ラ ン ス で は 約3
,000,000の ドイ ッ 人
が い る とC']っ て い る が,こ れ は ア ル ザ ス や ロ レ ー ヌ の 人i .._1を人 れ た 場 合 の こ と
で あ る{-F3,13,S.X37」 。 当 時 の ドイ ツ 人 か ら み て ,彼 ら も ドイ ツ 人 と 考 え た の は 不
思 議 で は な い 。 しか し,本 稿 で は 当 時 の 国 境 線 に し た が っ て 人 口 を 分 析 し て い
る の で そ れ ら は 除 外 さ れ る 。 当 時 の 国 境 線 に 限 定 さ れ る の は
,当 時 の フ ラ ン ス
の 政 治 社 会 運 動 が ドイ ツ 圏 と 明 確 に 異 な っ て お り
,著 者 の 問 題 意 識 は あ く ま で
も た ん な る ドイ ツ 人 人 口 で は な く,政 治 社 会 運 動 と の 関 係 に お け る ドイ ツ 人 人
口 で あ る か ら で あ る 。
当 時 の 文 献 か ら パ リ の ドイ ッ 人 人 口 を 見 る と,い ず れ も100
,000近 い 人[]を
示 し て い る こ と が わ か る 。 た と え ば ル ー ゲ は 手 紙 の 中 で 「パ リ に は100
,000以
上 の ド イ ツ 人 が い て,そ の 数 は ド レ ス デ ン の 人Uよ り も多 い 」(Dresden
,18,UCt.,
1843)[B,76,S.339](llllの と こ ろで は85 ,000人)[B,76,S.318]と 述 べ て い る 。 ル ー ゲ
が パ リ に 居 を 構 え,そ こ で 出 版 活 動 を 始 め た の は
,こ の100,000人 の 魅 力 で
あ っ た 。 「フ ォ ア ヴ ェ ル ッ 』 も,こ う し た ド イ ッ 人 を 販 売 の 対 象 と し た が
,そ の
『フ ォ ア ヴ ェ ル ツ 』 も そ の1号 で ドイ ッ 人 の 数 を80
,000人 と 評 価 して い る(Die
DeutscheninParis・Vorwdrts .Nr・1・1844・)。 『フ ォ ァ ヴ ェ ル ツ』 の ラ イ ヴ ァ ル 新 聞
で あ る 「ドイ ツ 人 の 水 先 案 内 人 」 は1844年 の 創i:lj号 で70
,000人 以 上(21,Juli,
1844),1845年 に 「パ リの ドイ ツ 入 」 と い う記 事 の 中 で87
,000人(6,April,1845
×10.11)[B・23」 と 評 価 し て お り,ほ と ん ど 両 新 聞 の 評 価 は 同 じで あ っ た
。80,000
人 前 後 の 評 価 とt?う の は7当 時 の 評 価 と し て は 多 数 派 で あ る
。 た と え ば,グ
ロ ッ シ ー(Gl・ssy)の 報 告 書(Gl・ssy ,LiteralischeGeheimberichtedesV。m、arz ,
JahrbuchderG`rillparzerGesellschaft,No.21-23,Wien ,1912,s.90),ブ リ ュ ン チ ュ リ
の 報 告 書(Blnntschli・J・C.,DieK・ 一 襯 痂dε γSc伽 臨 η伽 伽 わθ解2診 伽9
"o㎎ ・efundenenP妙 ∫佛θη,Zurich,1843 .S.49)7ク ン ツ ェ[B,51 ,S.259」,ク ラ ン ダ
(Kuranda,(加 η宕δθ`例,2Jg.1843)な ど が そ れ で あ る。 お そ ら く当 時 の 多 く の ドイ
ッ人 に と っ て パ リ の ドイ ツ 人 人 口 の イ メ ー ジ は ,80,000人 ぐ ら い と い う こ と で
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あ っ た と思 わ れ る。 しか し ク ン ツ ェ は,ド イ ツ人 の地 域 別 の状 態 に ま で 触 れ て,
「パ リに多 くの ドイ ッ人 を 供 給 して い る の は バ ー デ ン,ヘ ッセ ン,バ イ エ ル ンの
よ うな 国 境 の 地 域 で あ り,ザ ク セ ンの 国 民 も多 く,ス イ ス人 も少 な く は な い,
プ ロ イ セ ンは ラ イ ン地 域 の もの を 除 い て オ ー ス ト リア人 以 上 に 少 な い 」[B,51,
S.259]と 言 って い る が,こ れ を 見 る とわ か る よ う に こ の ドイ ッ人 の 数 は ス イ ス
や オ_ス ト リア まで 含 め て の こ とで あ る。 もち ろ ん ク ン ツ ェ も実 際 の こ と は 知
らな い と言 って お り,あ く ま で も これ は ドイ ッ人 が 多 い こ とか ら作 られ た パ リ
で の 噂 の 可能 性 が あ る。 ドイ ツ 人 が 多 い と い うの も,こ れ ま た 不 確 か で 「多 く
の 民 衆 そ して 教 養 あ る パ リの 人 々 に と って さ え,ザ ク セ ン,プ ロ イ セ ン人 そ し
て ス イ ス人,ア ル ザ ス人 もみ ん な ドイ ツ 人 で あ る」LB,51,S.259]と い った 具 合
で あ っ た。
さ て80,000人 と い う数 字 は ざ っ と 当 時 の パll市 の 人 口 を1,000・000と して
も,そ の1割 近 くで あ るか ら,少 し多 す ぎ る数 と も思 え る。 い く ら ドイ ツ人 が
多 い と い っ て も10人 に1人 は 多 す ぎ る だ ろ う。 も っ と低 め に 人 数 を 見 積 った
者 は 当 時 い な か っ た の で あ ろ う か 。 低 い 見 積 と して は,ベ ル ン シ ュ タ イ ンの
70,000人 か らsoOOO人[B,12,S.341!,ヴ ァ イ ル(Weill,A)の50,000人(Eine
SzeneausderdeutschenArbeiterinParis,7「 「召彪£7の1τ瓶 γ」Deutschland,Nr.60.1842.),
シ ュ ト リカ ー(Stricker,W.Dieyθ7伽 吻 ηg伽sdeutschenValkesfiberdie、Er吻,
Leipzig,1845,S.149)の40,000‐so,000人,ゲ ル マ ニ ア(Germania,Bd.2,X848,S.
200)の30,000人,シ ュ パ チ イ ヤ ー(1803喝4)(Spazier,ClstandW¢s',Reisenin
PolenandFrankreich,Stuttgart,1835,S.311)の20,000人 な どが あ る[B,81、S,
(32)
98]oも ち ろ ん 彼 ら も根 拠 に 明 確 な も の 力弍あ る わ け で は な い。1851年 の編{・ で
は ドイ ツ人 の 人 口 は セ ー ヌ 県 で13,00a人 で あ り,い く ら ドイ ツ人 が 革 命 の た
め 故 郷 に 大 量 に 帰 っ た と して も100,000か ら10,000に な る と い うの は変 で あ
る。 革 命 期 の 変 動 を 最 小 限 に 考 え る と少 な い 見 積 は 信 用 で き る。 しか も,再 び
ドイ ッ 人 が 増 え 始 め た1860年 代 の 人 口 が34,237人[B,69,p.1027で あ り,
100,000人 に ま で 回 復 して い な い と い う事 実 か ら して も,も っ と も な数 字 と思
え る。 しか し,彼 らの 数 字 は少 数 派 で あ っ た。
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こ う した 数 字 に 対 して そ の 後 の 人 々 は ど の よ う に 捉 え 直 して い る で あ ろ う
か 。 マ ル ク ス研 究 の 方 か ら接 近 した コ ル ニ ュ(Cornu ,A.)は,当 時 の 人 々 の 見
解 を そ の ま ま入 れ て,loo,000人 で あ る と や や 人 目 に 見 積 って い る[iip .fi]。
バ レ ン テ ィ ン(Valentin)は
,1847年 の 「ド イ ッ 中 央 ビ ュ ー ロ ー」(Bureau
centralgermanique)が 「17 ,000人 の ドイ ッ 人 と200,000人 の フ ラ ン ス 人 の住 所
を も っ て い る 」 と い う 報 告 か ら(1844年7月2111)LB
,23〕 パ リ の 人 口 を
1,000,000と して17 ,000人 ×5す な わ ちSO,OOU人 以Lの ドイ ッ 人 の 人 口 が 存
在 す る こ と を 指 摘 して い る[B,90,S6081。 ま た ブ レー シ ュ も
,従 来 の 説 を 崩 す
こ と な く・ そ れ ま で の 意 見 を踏 襲 してgo
,000人 と して い る[B,ll]。 大 体1960
年 代 ま で は,当 時 の ドイ ッ人 の 評 価 した数 字 に 影 響 さ れ る の が 普 通 で あ った
。
わ が 国 で は・ こ こ ま で 気 に す る研 究 者 は少 な か った と い う こ と も あ って
,こ れ
を た ん に 踏 襲 す る だ け で あ っ た。 しか し,1963年 に シ ー ダ ーが フ ラ ン ス の 史 料
を 駆 使 して,こ の 分 野 へ 分 け 入 る こ と に よ って
,状 況 は… 変 す る。
ま ず シ ー一ダ ー は80,000人 と い う数 字 が パ リ 人口 の10分 の1に 近 い こ と に 疑
問 を も っ た。 彼 は パ リの 人 口 史 に 関 す るi要 なi作 で あ る シ ュ ヴ ァ リ エ を 使
い,そ の 真 実 に 迫 ろ う と した。彼 が 利 用 した の は1833年 の 外 国 人 の 死 亡 者 に 占
め る割 合 で,4%し か 外 国 人 が い な い こ とで あ っ た
。す な わ ち,外 国 人 と フ ラ ン
ス人 が 同 じ死 亡 率 な らば,外 国 人 は 全 体 で24
,000人 しか い な い こ と に な る。 と
す れ ば,そ の 後 ドイ ッ人 だ け急 激 に増 大 す る こ と は お か しい こ とに な ろ う
。 そ
してf結 論 と して も っ と も少 な い 見積 で あ る20
,000人 か ら40,000人 で は な か
ろ うか と1三張 した[B,S1,S.98f]。 もち ろ ん ,外 国 人 の 年 齢 が 低 く死 亡率 が 低 い
と い う こ とか ら い け ば ほ と ん ど意 味 の な い 議 論 か も しれ な いが
,少 な く と も こ
の問 題 が は じめ て 当 時 の 統 計 史 料 を 使 って 議 論 され は じめ た こ と に な る
。
シ ー ダ ー を 受 け て,パ リの ドイ ツ人 人 口 を 本 格 的 に研 究 した の が グ ラ ン ジ
ョ
ンで あ る。 グ ラ ン ジ ョ ン は,残 され た 史 料 を か な り精 密 に検 証 した上 で,い く
っ か の 方 法 か らパ リの 人 口 を導 き出 す 方 法 を 考 え だ した
。 そ の 方 法 と は ま ず 第
一一に 産 業 統 計 か ら ドイ ッ 人 の各 分 野 で の 割 合 を 出 し
,そ れ を 各 分 野 総 数 に か け
る方 法,第 一=にオ テ ル ・ガ ル ニ の 宿 泊 者 数 か ら導 き出 す 方 法
,第 三 に過 去 の 一・
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定 の時 期 の外 国 人 の比 率 を 出 し,そ れ を 単純 に外 国 人 の総 数 に か け る方 法 で あ
る。
第 一 の方 法 の場 合 は,パ リの ドイ ツ人一般 だ け で な く ドイ ッ人労 働 者 の人 数
が 出 て くる とい う利 点 が あ る。 しか しこの方 法 に は次 の欠点 が あ る。 す なわ ち
パ リの産 業統 計[B,87,a]を 利 用 して い る点 で フ ラ ンス人 の職 種 別 人 口 はか な り
正確 に出せ る もの の,外 国 人 労働 者 の入数 につ いて は,こ の統 計 が明確 に数 字
を あ げて い な いた め,当 時一 般 的 に 言われ て い た ドイ ツ人 の割 合 を それ に当 て
はめ る しか な い とい う こ とで あ る。 これ に した が って,人 数 を割 り出す と,靴
職 人53,111人 の うち ドイ ッ人 が1/3を 占あ る とす る と,約16,000人,仕 、γ屋
22,828人 の う ち ドイ ツ 人 が2/5を 占 め る と す る と 約8,000人,家 具 職 人
38,092人 の うち ドイ ッ人 が1/5を 占め る とす る と約7,000人,全 体 で34,419人
の ドイツ人 労働 者 が い た こ とに な る[B,31,p.233]。 もち ろん,こ の ドイッ人 の
比 率 に客観 的 な正 当性 は な い。 先 の シー ダー は15,000人 か ら20,000人 の ドイ
ツ人労 働者 がパ リにい たで あ ろ う と言 って い るがLB,81,S.99]}彼 も同 じ統 計 を
使 い,そ の半分 の数 値 を得 て い る。 二つ の数 値 の差 は もっぱ ら ドイ ツ人 の割 合
を ど う見 るか に かか って い る。 また当 時 の文 献 で も 「ドイ ツ人労 働 者 は6,000
か ら7,000人 の集 団 を な して い る」[B,5,p.722]と 言 って い るの で,さ らに その
半 分 と い う 口∫能 性 もあ る。も っ と もそ こで 使 わ れ て い る資 料 で は靴 職 人 が
24,000人,イ1立 屋20,000人,家 具職 人14,000人[B,5,P.729]で あ り,や や少 な い。
しか も,そ こで は靴職 人 の うち ロ レー ヌ人5,000人 と い う数 字 が あ げ られ[B,5,
P・7221,ド イ ッ人 と思 わ れ る人 々に は ロ レー ヌ人 が い る とい う留 保 をつ け て い
る。 労 働 者 の コ ロニ ーの 人 口か ら,シ ー ダー は労 働 者 の結 社 の構 成 メ ンバ ー ま
で さか の ぼ って,1832-34年 の ドイ ッ民 族 協会90人,1836年 の追 放者 同盟100
人,1840-42年 の 義 人 同盟50人 と い う数 字 を 出 して い る。 この 人 数 か らす る
と,彼 らは大勢 の パ リの ドイ ッ人労 働 者 の うち の ほん の 一部 にす ぎな い こ とが
わか る。
さて,こ の方 法 は当時 の ドイ ッ人 の全 体像 を知 るため に い ま ひ とっ ク リア し
な けれ ば な らな い問題 を抱 え て い る。 つ ま りこの労 働 者 の コ ロニー に労 働 者 で
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は な い ドイ ッ人 を どれ く らい付 加 で き るか と い う こ とで あ る。他 の職 種 の 職
人,学 生 外 交官,ジ ャー ナ リス トな どの 人 口 を調 べ る こ とは至 難 のわ ざで あ
る。 せ いぜ いわ か るの は援 助 金 を受 けて い た政 治 亡命 者 の数 で あ るが,し か し
く　　
これ は ドイ ッ人 に 関 して は非 常 に 少 な か っ た。た とえ ば1834年3人
,1837年2
人 と き わ め て す くな い こ と が わ か る(シ ュ・一ス ター とアー レ ンス(Ahrens))
。 し た
が っ て,こ う した 人 々 を か り に10 ,000人 弱 とみ る と45,000人 ぐ ら い の ドイ ッ
人 と い う こ と に な り,こ れ で もgo,000人 に は ほ ど遠 い こ と が わ か る。
第 二 の 方 法 の場 合 は,比 較 的 移 動 性 の あ る人 口 が わ か る と い う利 点 が あ る。
グ ラ ン ジ ョ ンは,オ テ ル ・ガ ル ニ に 滞 在 す る もの の 数 を全 体 の 固 定 人 口 の う ち
10%と 仮 定 し,オ テ ル ・ガ ル ニ の 外 国 人 の 数 を 割 りだ して い る[B ,31,p.225]。
これ に よ る とxl831年 の 人 口 が3423人 で あ る の で ,そ の10倍 の 固 定 人 口 が
あ った と い う こ と に な る。 この よ う な手 続 き に よ って,1833年46 ,660人,1834
年66,270人,1835年75,350人,1836年81,750人,1837年90,520人,1838年
91,900人,39年95,530人,1840年92 ,290人,1841年83,880人 と い う数 字 が
で て く る[B,31,p.227]。 た だ し,1842年 以 降 に は 外 国 人 の 数 が 不 明 で あ る た あ
,
増 加,減 少 の数 を1830年 の 外 国 人 の 数49,450人 に 加 え て い って,そ の 数 を は
じ き 出 して い る。 す な わ ち1842年118,302入,1843年126 ,796人,1844年
135,826人,1845年146,620人,1846年159,336人,1847年173 ,711人,1848
年183,914人 と な る。 この 外 国 人 の数 か ら ドイ ッ人 を 割 り出 す の で あ る が,そ
の 際1839年 の ドイ ツ 人 の 割 合25%か ら,92 ,290人 に25%を か け て,ド イ ツ人
の 数 を23,200人 と 出 して い る。そ の後 に は こ う した 百 分 率 の 資 料 は な く,1851
年 出 版 の 「パ リ産 業 統 計 』か ら1847-48年 の34.1%を 出 し,そ れ を159 ,336人 に
か け る と約54,000人 と な る[B,31,p。234」 。 こ う した 方 法 の 難 点 は,ま ず 第 一一に
オ テ ル ・ガ ル ニ の 固 定 人pが な ぜ10倍 で あ る の か と い う仮 定 に あ る。 こ う し
た 前 提 は あ くま で も仮 定 に す ぎな い 。 ま た そ の うち の ドイ ッ人 の 数 も,1851年
の統 計21.$%は 別 と して,必 ず し も信 頼 で き る 数 字 で は な い 。 この 方 法 で 計 算
す る と,ド イ ツ人 の 数 の 最 小 値 は1831年20%で6,000人,最 大 値1848年 で 約
so,000人 と い う こ と に な る。
(150) 1840年 代 フ ラ ン ス に お け る ドイ ッ 人 人 口 の 動 態(2)51
オテ ル ・ガル ニの資 料 を使 う場 合 に はい くつか の 間題 を検 討 しな けれ ば な ら
(34)
な い。 オ テ ル ・ガ ル ニ の 多 く は確 か に労 働 者 が 泊 ま る ホ テ ル で あ っ た。 フ レ ジ
エ は,ベ ッ トか ら こ っ そ り と 盗 み を 働 く泥 棒 に つ い て 書 い て い る が[B・27・P・
222],寝 る と き財 布 を肌 身 離 さず に も って い な け れ ば な らな い 木 賃 宿 で も あ っ
(製
.し か し,す べ て の労 働者 が そ こ1こ泊 ま って い るわ けで はな く,当 然 多 くの
労 働 者 は住 み込 み で 働 い た り,同 郷 の もの の と こ ろ に 転 が り込 ん で い る場 合 が
多 い。 そ の た あ,そ の数 値 が 全 体 の ど れ く らい を 示 して い る か きわ め て 推 測 し
に くい。 しか もi長 期 滞 在 者 も い れ ば,短 期 滞 在 者 もお り,そ の 回 転 に お い て
旅 行 者 との 区 別 が っ き に く い側 面 が あ る。 た と え ば,建 築 労 働 者 の 場 合,11月
に パ リを 去 り,3月 に 戻 る と い うパ タ ー ンを と り,仕 凱屋,靴 屋,家 具 職 人 と
い っ た ドイ ツ 人 が も っ と も多 い 職 種 もパ リで の 仕 事 は も っぱ ら秋 か ら冬 で あ
り,統 計 の デ ー タ ー は毎 目 と っ て い か な い と充 分 な デ ー タ ー に は な ら な い 。
一 方 旅 行 者 の ほ う で あ る が,1800年 か ら1850年 ま で に 約550,000人 か ら
600,000人 の 旅 行 者 が パ リを 訪 れ た と,ζ わ れ て い る[B,28,p.241〕 。 年 あ た り
10,000人 と い う こ と に な る が,ド イ ッ 人 旅 行 者 は ゲ ル ポ に よ る と10%前 後 で
あ っ た と い う こ とな の で,だ い た い1,000人 ぐ らい と い う こ と に な る[B・28・S・
244]。 しか し,グ ラ ン ジ ョ ン は,も っ と多 い とみ て い る。す な わ ち オ テ ル ・ガ ル
ニ の 宿 泊 者 の う ち,40%が 労 働 者 以 外 と い う こ とに な って い る の で ・ そ れ が す
べ て 旅 行 者 だ と して,固 定 人LJの う ち 旅 行 者 の 占 め る 割 合 に つ い て1831年
15,600人,1836年30,000人,1841年44,000人,1846年63,000人 と い う 数 字 を
出 して い る[B,31,p.230]。 さ らに,移 動 人 口 を 出 入 の 平 均 か ら割 り出 し,そ の
割 合 も同 じ と して,1830年8,000人,1836年21,800人,1846年24,400人 と い
う数 字 を 出 して い る。単純 に そ の な か で ドイ ツ人 が しめ る割 合 を10%と して も
ドイ ツ人 の数 は ゲ ル ポ の 計 算 よ り2倍 多 い こ と に な る。 こ の数 字 に つ い て も・
も ち ろ ん 旅 行 者 を ア メ リカ へ い く途 中 の もの ま で 含 め る の か,単 純 に 遊 興 の も
の の み を 含 あ る の か で,違 い が で て く る。
実 際 オ テ ル ・ガ ル ニ と い っ て もす べ て が 労 働 者 や 貧 しい 人 々 の宿 と い う の で
は な い 。 む し ろ一 般 的 に オ テ ル,さ ら に は高 級 な オ テ ル も含 ま れ て い る。 警 察
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の統 計 〔A,1,h]で も,有 名 人 の宿 泊 先 の 中 に も オ テ ル ・ガ ル ニ が あ げ られ て い
る し,ド イ ッ人 旅 行 者 の た め の 案 内 書 に も推 薦 で き る オ テ ル 。ガ ル ニ が あ げ ら
れ て お り・ そ こで は ル イ ・ル グ ラ ン通 りの 外 国 人 専 用 オ テ ル が 一 般 的 に 推 薦 さ
れ,商 人 の た め に は シ 日セ ・ダ ン タ ン,ベ ル ジ ェ ー ル(Bergere)通 り
,リ シ ュ
リ ュ ー通 り,遊 興 旅 行 の もの に は,パ レ ・ロ ワ イ ヤ ル,大 通 りの ホ テ ル,チ ュ
イ ル リー(Tuileries)や サ ン ・ トマ 。ダ カ ン(SaintThornasd・Aquin)(マ ル クスの
住 ん だ地 域)の 近 くな どが 推 薦 され て い る。 リシ ュ リュ ー通 り109番(現 在 の97
番)の オ テ ル ・ガ ル ニ・に は,プ ロ イ セ ン公 使 ッ ヴ ィル ナ ー(Zwimer)
,ス タ ボ ル
ス キ ー(Satborski)・ ロ シ ア の 書記 官 コ ヴ ァ レ フ ス キ ー(K。valevsky)な ど多 く
の 著 名 な 人 物 が 宿 泊 して い る。 こ こ は有 名 な オ テ ル ・ヨ ー ロ ッパ(Europe)で
,
塒 騨 さで は定評 があ ったオテノレで 認.4・ の部屋があ り,二 陶 謝`屋は_
日15フ ラ ン も して い た 。 有 名 な ドイ ツ人 の 音 楽 家 マ イ ヤ ビー ア は1830年 代 か
ら こ こに 住 ん で お り毎 年 冬 に コ ンサ ー トを 開 い て い た[B ,4a,94f」 。
さ て 第 三 の 方 法 で あ る が,こ の 方 法 は,も っ と も演 繹 的 で あ る
。 外 国 人 の 数
が わ ず か で もわ か って い れ ば,そ れ に ドイ ツ人 の パ ー セ ン テ ー ジ を か け て や れ
ば 数 字 が で て くる こ と に な る。た と え ば,1844年 の 警 察 の 数 字 で 外 国 人 が34,000
人 い る と さ れ て い る が,そ れ に ドイ ッ 人 の 比 率2(》-35%を か け る と 約7
,000
人 か ら10,000人 と い う数 字 が で て くる。 もち ろ ん,こ の 数,,自 体 に 疑 問 を 出 せ
ば,無 意 味 に な るが,大 体 の と こ ろ は 出 る こ と に な る。 こ う した 方 法 で い く と
た い て い の 場 合 外 国 人,ド イ ツ人 の 数 はか な り少 な くな って しま う
。 当 時 の 公
式 統 計 で は,外 国 人 の 数 は ドイ ツ人 の 噂 と違 いか な り低 く見 積 られ て い るか ら
で あ る。
以 上 の結 果 か ら グ ラ ン ジ ョ ンの ドイ ッ人 人 口 の 推 定 が で て く る。 そ の 推 定 に
よ る と最 大 限40,000人 か ら50,000人 と い う こ と に な る[B ,33,p,491]。 も っ と
も彼 は1847年 最 大 値60,000人 も示 して い る の で ,40,000か ら60,000と い っ
た と こ ろ が 彼 の 推 測1直 と い う こ と に な ろ う。 シ ー ダ ー の 推 測 値 は20
,000-
40,000,当 時 の 警 察 報 告 で は さ ら に10 ,000弱 で あ り,か な りば らっ きが あ る。
そ こで,次 に 具 体 的 に 推 測 値 の 謎 に 迫 って み る こ と に す るC,
(148) 181{)年 代 フ ラ ン ス に お け る ドイ ツ 人 人1」 の 動 態(2}53
b)ド イ ツ 人 人 口 の検 討
パ リの ドイ ツ人 人 口 に つ い て 現 在 ま で の と こ ろ 確 実 な 数 字 は与 え られ て い な
い。 しか し,諸 説 の 検 討 か ら もわ か る よ う に,当 時 の 噂 に よ る 評 価50,000-
loo,000に は 別 と して,lo,000弱 か ら60,000ま で の 数 値 が 信 頼 で き る も の で
あ る。 そ こで,こ の 数 値 を も っ と絞 り込 む こ と が で きな い か を 試 して み る こ と
に す る。
まず 外 国 人 人 口 を 考 え る場 合 に 問 題 に な って い た パ リの 人 口 に 占 め る割 合 で
あ る。 要 す る に パ リの 人 口 が 当 時 ど れ く らい で あ り,10,000か ら60,000ま で
の ドイ ツ人 人 口 は,当 時 の パ リの 人 口 か ら み て,さ して 日 だ っ た こ と で も な
か った の か,あ る い は 異常 な こ とで あ っ た の か 。 この あ た りを ま ず 見 て お こ う。
シ ュ ヴ ァ リエ は,そ の 著 作 の 中 で,パ リの 郊 外 を 合 わ せ た 人 口1836年1,002,633
人,1841年1,059,825人,1851年1,277,064人LB,14,p,40ユ と書 い て い る。
こ れ に した が う と ドイ ツ人 の 人 口 は,1%弱 か ら6%ま で の 間 と い う こ と に な
る。 しか し,こ れ に は 郊 外 の 人 口 も入 って い る。 郊 外 の 人 口 は,1830年 か ら
1851年 ま で の 時 期 に3倍,223,802人 に増 え て お り,パ り自体 の 人 口 増 加 よ り
多 か っ た。 しか し,ド イ ツ 人 の 多 く は こ の 時 期 バ テ ィ ニ ョル,モ ンマ ル トル
(Montmartre),シ ャ ベ ル(Chapelle),ヴ ィ レ ッ ト,ベ ル ヴ ィ ル,ベ ル シ ー
(Bercy),ヴ ォ ー一ジ ラー ル(Vaugirard),グ ル ネ ル(Grenelles)[B,31,p.224]へ
と広 が っ て お り,郊 外 の 人 口 を 含 め る こ と は意 義 が あ る。 た だ しか し・ 郊 外 の
外 国 人 人 口 は,パ リ市 の 記 録 に は な い と い う難 点 が あ る。 あ く ま で も グ ラ ン
ジ ョ ンの 評 価 も,パ リ市 の 内 部 で の 数 で あ り,郊 外 を 含 め た 人 口 と な る と不 明
で あ碧.し か し,1851年 の セ ー ヌ県 全f本で の統 計 で 見 る限 り,郊 外 でイ自∫万 とい
う ドイ ッ 人 が い た と も思 え な い。
さ て 約1,000,000の 人 口 の う ち10,000か ら60,000と い う数 字 は 多 い の で あ
ろ うか,少 な い の で あ ろ う か。1833年 の パ リll∫民 の 出 身 地 に 関 す る調 査 に よ る
と,50人 が パ リ生 ま れ,41人 が フ ラ ンス の 他 県 生 ま れ,パ リの あ る セ ー ヌ県 生
ま れ が2人,外 国 人 は4人 と い う結 果 に な って い る(不 明3)(-B,72,p.164]つ ま
り,4%が 外 国 人 で あ る。 そ の う ち,ド イ ツ人 が そ の20%だ とす る と,0,8%と
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な り,先 の最 低 限 の 推 測 値 とだ い た い 一 致 し
,8,000人 強 と い う こ と に な る。 こ
れ か らす る と1%弱 が も っ と もで あ る と い う こ と に な る
。 しか し,1851年,
1861年 ・1872年(こ 餌 三の統 計 で はアルザ ス,・ レー ヌが含 まれ てい るので,ド イ ツ
人の割合 だ けは高 い)の 場 合 外 国 人 の 率 は 増 え ,約5-6%に な って い る。そ の うち
ドイ ツ 入 は1%強 で10 ,000か ら20,000に 増 え て い る。1840年 代 の 人 口増 加 を
考 え て 見 て も,お お くて2%で あ っ た で あ ろ う7と す る と,ド イ ッ人 の パ リの 人
口 に 占 あ る割 合 は100人 中,O .S人 か ら2人 が 妥 当 で あ る と い う こ と に な る
。
す な わ ちsoOO人 か ら20,000人 と い う数 字 で あ る
。
次 に}グ ラ ン ジ ョ ンが 推 測 値 の 典 拠 と した オ テ ル ・ガ ル ニ の 資 料 を 使 って
,
検 討 して み る こ と に す る。 オ テ ル ・ガ ル ニ の 人 口 に つ い て シ ュ ヴ ァ リエ が 「オ
テ ル'ガ ル ニ の 人 口 は必 ず し も都 市 の 成 長 の す べ て に つ い て 答 え て くれ る わ け
で は な い が ・ 一 般 的 に は そ うで あ る と信 じ られ て い た」[B
,15f.227]と 述 べ て
い る よ う に・ 当 時 の 人 日 を 知 るLで 大 変 電 要 な 史 料 で あ る
。 警 視 庁 が と った オ
テ ル'ガ ル ニ の 記 録(BulletindeParis)は
,次 の 細 目 に わ た って 採 られ て い る
[A・1・h〕・1)労 働 者・2)メ ゾ ン ・ガ ル ニ(オ テル ・ガ ルニ)
,3)質 屋,4)逮 捕,
5)食 料 事情,6)株 式 市場,7)パ リに到 着 したt要 人物
。 こ こでr要 な もの は
特 に2)番 目 の メ ゾ ン ・ガ ル ニ で あ る。毎 日 の チ ェ ・ソク ・イ ン
Tチ ェ ッ ク ア ウ ト
の状 況 が きめ 細 か く記 録 され て い て(表(2))
,さ ら に一 月 に 数 回 労 働 者 の 数 と,
就 業 数 失 業 数,数 ヵ月 お き に オ テ ル ・ガ ル ニ の数 と総 宿 泊 者 数 が 記 載 され て
い る(表{3})。 グ ラ ン ジ ョ ンはaお お ざ っぱ に 年 を 中 心 に取 り ヒげ て い るが,こ
こで は毎 日の 記 録 を 基 準 に して,チ ェ ッ ク 。イ ン,チ ェ ッ ク ア ウ トの 月 別 の 総
和,月 別 の ・F均値 を 出 し,そ こか ら年 の総 和,年 の 平 均 値 を 出 し,そ の 値 を 基
準 に して 外 国 人,ド イ ツ人 の 数 を 出 して い く こ とに す る。
ま ず 表(2)を 見 る と,フ ラ ン ス人 と外 国 人 の お お よ そ の比 率 が 判 明 す る
。1841
年 か ら1844年 ま で の フ ラ ン ス人 と外 国 人 の チ ェ ッ ク イ ン,チ ェ ・ソク ア ウ トの
比 率 は,お お よ そ8対1で あ る。 す な わ ち,8人 に1人 の 割 合 で 外 国 人 が オ テ
ル 。ガ ル ニ に宿 泊 して い る と い う こ と に な る
。 この 比 率 を 単純 に 全 宿 泊 者 数 に
占 め る外 国 人 の 割 合 と考 え て み よ う。 こ う した 前 提 の上 に 、γって 表(41の よ う な
0146) 1840年 代 フラ ンスにおけ る ドイッ人人口の動態②55
形 で人 口 を割 り出 す こ とにす る。 まず 宿 泊 者 数 の1/8が 外 国 人 宿 泊 者 で あ る
とす る。 そ うす る とCの 外国 人宿 泊者 の数 が 出 て くる。 つ ぎにパ リ在住 の全 外
国 人 の数 が外 国 人宿 泊者 の何 倍 に 当 た るか を考 え て み る。 そ れ はパ リ全 体 の 人
口 と全宿 泊 者 の数 の比 率 が ひ とっ の ヒ ン トにな る。 す なわ ち外 国 人宿 泊 者 と全
外 国 人 との比 率 も これ と同 じだ とす るわ けで あ る。 これ に よ って,B/Aが 得
られ る。この倍 率 を適 用 して得 られたパ リの全外 国 人 の数 がDで あ る。さ らに,
この 全外 国 人 か ら全 ドイ ッ人 を導 き出す 作業 を行 う。 これ に はす で に問題 に し
た ドイ ッ人 の比 率 か ら最 大 限 で25%,中 間 で20%と い う値 を応 用す る。こ う し
て求 め た値 がEとFで あ る。 これ を 見 る と ドイ ッ人 の人 口 が最 大値 で33・000
人 か ら36,000人,中 間 の値 で26,000人 か ら29,000人 とい うこ とに な る。 しか
し,こ の数 も多 す ぎ るよ うに思 え る。 その理 由 は,外 国 人 の宿 泊 者 と全外 国 人
の割 合 が パ リの オ テル の宿泊 者 とパ リの人 口の割 合 と等 しい とは思 え な いか ら
で あ る。 外 国人 の場 合,オ テ ルに宿 を求 め る率 は フ ラ ンス人 の場合 よ り もお そ
ら く多 いで あ ろ う。 とす る と,外 国 人 の場 合 オ テ ルの宿 泊 者 の率 を高 く設 定 し
な けれ ば な らな い こ とにな る。
シ ュ ヴ ァ リエ は,も っ と も宿 泊 率 の 高 い例 と して皮 革 工 を あ げ,そ の割 合 を
1/3と して い る[B,14,p.182]。 そ こで1/3と い う割 合 で 考 え てみ た数 値 を ド
イ ツ人 人 口 の最 小 値 と してE',F'に 出 す こ とに した。 これ に よ ると外 国 人 の
全 人 口 も25,000人 前後 で,ド イ ッ人人 口 は5,000人 前後 とい う ことに な る。 も
ちろん これ は最 小値 で あ る。 そ の他 の職 種 で は オテル にい る確率 が 低 いで あ ろ
うか ら,ド イ ッ人 の数 もお の ず と増 え る こ とに な ろ う。 しか し・ テ ユ ラー ル
(Tulard)は この オテ ル ・ガル ニの 史料 か ら次 の文 章 を 引用 して い る。 「1844年
6月3日=こ の 頃パ リに は34,000人 の外 国 人 が い る」[B,89,p.160]。 この情 報
は,オ テ ル ・ガ ル ニ に い る外 国 人 と全外 国 人 人 口 との比 率 が1/4と い う こ と
を意 味 して い るわ けで あ り,お のず と ドイ ッ人 人 口 も8,000人 前後 と言 う こ と
にな る。 しか し,も ち ろん これ も厳密 で あ るわ けで は ない。 グ ラ ンジ ョンは こ
の数字 を と りあ げて,史 料 自体 根 拠 の な い もの で あ ると批 判 して い る[B,31,p.
221]。 これ らの結 果 を総合 す る と,最 小値 と最 大 値 の あ いだ の数 字 が ドイ ッ 人
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労働者の数,失 業者数,オ テル ・ガルニの平均宿泊者数 失業率
一_一}一 一_.一 「 一 一幽一[一 一 一 一 日T-.一 暫一}旧 』 … 一 一「
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-一__一 一L. 一一 …_..一 ⊥ ….一 一一L -一一 圏[.一⊥.
の 人 口 で あ ろ う と い う こ と が結 論 づ け られ る
。 す な わ ち パ リの
5,000人 か ら36,000人 の 間 で あ っ た と い う こ と で あ る
。 しか し,
は 年 度 毎 の 変 化 は1・分 っ か め な い 。
次 に 年 度 毎 の 変 化 を っ か む こ と に しよ う。 表{2)か ら フ ラ ン ス人 の チ ェ ・ンク イ
ン,ア ウ トの 年 間 人 数 は と もに300
,000か ら4uo,000人,外 国 人 の チ ェ ・ソク ・
イ ン,ア ウ トの 年 間 人 数 は40,000か らoo ,000人 で あ る こ と もわ か る。 ドイ ツ
人 を そ の う ち の1/4か ら1/5と す る と ドイ ツ 人 の 流 入 ,流 出 の 数 は8,000か
ら15,000人 と な る。一 方 流 入,流 出 数 に 関 して フ ラ ン ス人 の場 合
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表(4)オ テル ・ガルニの宿泊者総数 と ドイ ツ人の数一1
9月1漁L__配













　　　　 　　ユ　　 　　 し
張1848年 に な る と 史 料 に 外1倒 人 の 内 訳 が 出 て い る.そ れ1・ よ る と トイ ・〃 ・・瑚 合1お0-20%で こ の 値 よ り 少 な い
[A,1,il。
の 方 が 多 い が,外 国 人 に関 して は,毎 年 流 入 者 の 方 が 多 い。 ど の 程 度 毎 年 増 大
して い る か と い う こ とを 計 算 して い く と,毎 年 約7,000人 か ら8,000人(ド ィ
ッ 人1,400-2,000人)ず っ 増 加 して い って い る こ とが わ か る。 この 増 加 数 を 先 ほ
ど と 同 様 に 計 算 す る と最 低3倍 で4,200人 か らs,000人 ず っ の 増 加,最 大 で17
倍34,000人 と な る。 も ち ろ ん,ド イ ツ人 の み が 増 加 した わ け で は な い の で この
数 字 も問 題 が 多 い。 しか し,単 純 に増 加 数 に しめ る割 合 と して オ テ ル ●ガ ル ニ
の 割 合 が 高 い とす れ ば,4,200人 く らい ドイ ツ 人 が 毎 年 増 加 して い っ た 可能 性
は あ る。そ うす る と1840年 の ドイ ッ 人 人 口 を グ ラ ン ジ ョ ン の 菖 う よ う に 約
zo,000人 とす れ ば,1845年 の ドイ ツ人 人 口 は20,000+4,200×5___-41,000人 と
い う こ と に な る。1848年2月 革 命 以 前 の ドイ ツ 人 人 口 は こ れ に よ る と20,000
+4,200×8==53,600人 と い う こ と に な る。しか し,外 国 人 の 数 を30,000人 ぐ ら
い と み る と,ド イ ッ 人 の 数 が6,000人,し た が っ て そ の 数 は1845年6,000
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+5×4,200;27,000人,1848年6 ,000+8×4,200=・39,600人 と な る。い ず
れ に して も・so,000人 を越 え る こ と は な さ そ うで あ る
。1840年 代 に お いて ド
イ ッ 人 人 口 の 変 動 は6 ,000人 か ら,53,6DD人 の 間 で あ っ た と い う こ と に な
る。
次 に,月 別 の チ ェ ック ・イ ン}ア ウ トの変 化 を見 る と,お も しろ い こ とに気
づ く。 そ れ は,フ ラ ンス人 の場 合,春 と秋 の数 ヵ月 を除 けば,オ テ ル ・ガル ニ
を 出 る もの の数 が 多 い と誘 う ことで あ る。 この傾 向 は4年 間 ま った く変 わ って
い な い。 それ に対 して外 国 人 の場 合 ,ほ とん ど4年 間 を とお して オ テル.ガ ル
ニへ 入 って来 る もの の数 が
,つ ね に鵡 て行 くもの の数 をL回 って い る とい うこ
と で あ る。 これ は,1840年 代 前 半 に お い て パ リの 人U増 が 急 激 で あ 一,たこ と
(約aa,00a人 の増加)LB,72,p .146]を 考え る と奇 異 な こと に見 え る。 もち ろん,
オテ ルを 出 た ものが パ リを出 た とい うこ とで は な いので
,そ の点 で は問 題 はな
いの で あ るが,一 一一日の宿 泊者 総 数 は表(3)に 見 られ る よ うに10
,000人 も増 え て
い るので あ るか ら}そ の増 加 を外国 人が 占め た とい うこ とで もな い限 りおか し
な統 計結 果 で あ ると い う こ とにな る。 確 か に外 国 入 の場 合宿 泊 者 の割 合 が増 大
して い る とい って もTそ の数 は フ ラ ン ス人 の減 少 分 を補 完 す るほ どの もの で は
な い。
フ ラ ン ス人 の宿 泊 者の伸 びが 見 られ る春 と秋 にっ いて は
,旅 行 者や遍 歴職 人
な ど との関 係 で 興 味深 い デ ー ターが 得 られ るで あ ろ う。 春 か ら秋 に か けて や っ
て くる もの は,建 築 労働 者 や旅 行者 で あ る。 建築 労 働者 は フ ラ ンスの遍 歴 職 人
が圧 倒 的 に優 位 を も って い る分野 で あ り,彼 らがパ リで仕 事を して いた時 期 と
一 致 す るの か も しれ な い
。 旅 行者 の場 合 も天候 の良 い時期 と関 係 して い るが,
夏 に少 な い の は合点 が いか な い であ ろ う。 避 暑 に出 か け る人 々が 多 くい た時代
で はな いの で6月 か ら8月 まで宿 泊者 が減 る とい うの は理 解 に苦 しむ
。 ひ ょ一っ
とす ると,6月 か ら8月 まで農 村 部 で小 麦 の刈 り取 りや葡 萄 の摘 み と りにで か
l38)
け る 農 業 労 働 者 の 口∫能 性 も あ る 。 ま た パ リで は 多 く の 子 供 た ち が 当 時 郊 外 に 甲
Fに 出 さ れ て い た[B,15,p.224](そ の 数,年3 ,0UO-4,500人,Laplaige,1).,Sans
famineaParis,Farm,1989 ,p.57)が,そ れ が 特 に こ の 時 期 に 集 中 し て い た の か も
(玉40)
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し れ な い 。 ま た パ リの 南 に あ っ た 南 の ビ セ ー一トル(Bicetre)刑 務 所 へ 護 送 さ れ る
囚 人 も忘 れ て は な ら な い で あ ろ う[B,15,P225ユ 。 仕1r屋 や,靴 職 人 等 は そ の 逆 で
あ り秋 に や っ て き て,春 に 出 て い く こ と に な る 。 そ の 多 く を ドイ ツ 人 な ど の 外
国 人 が 占 め て い た か ら,外 国 人 の 場 合 秋 か ら冬 に か け て 宿 泊 者 が 増 え て い る の
も 諾 け る 。 特 に10月 は 入 っ て く る 外 国 人 と 出 て い く 外 国 人 と の 差 が も っ と も
多 い 月 で あ り,フ ラ ン ス 人 に 関 し て も っ と も そ の 差 の 多 い3月,4月 と 対 照 的
で あ る 。
ち な み に マ ル ク ス は1843年10月 末 に パ リ に や っ て き て い る の だ が,そ の 当
時 の オ テ ル の 外 国 人 の チ ェ ッ ク ・イ ン,ア ウ トの 状 況 は10月21目171人,206
人,22日217人,335人,23日177人,111人,24日204人 ・146人 ・25目189
人,175人 で あ り,外 の 月 と比 べ て チ ェ ッ ク ・イ ンの 数 は 多 い(最 近 グ ラ ンジ ・ ン
が マ ル ク スが パ リに来 た の は10月11EIで あ る と断 定 して い るが,む しろll日 以 降 で あ
る こ とが わ か るだ け で あ る と思 わ れ る、,Grandjonc,J.,ZuMarx'Aufenthali.inParis:11
0ktober1843_1.Februar1845,Studien9～4Murx'erstemParis--Aufenthaltandzur
E班5`θ 触 πg4θ7Dθ 塀scん θ昭oo`og惣,Schriff.cnausdemKarl-Marx-HausNr.43,Trig,
1990,S.169。)。 しか し,マ ル ク ス は ヴ ァ ノ ー街23番(現 在 の27番)の ル ー ゲ の と
こ ろ へ 行 った と思 わ れ る の で こ の 数 字 に は 直 接 関 係 して い な い に の問題 に関 し
て もグ ラ ンジ ョンが 詳 し く住所 を あ げ て い るが,充 分 と はい え な い,Grandjonc,op.
cit.)。警 察 の報 告 で は 「パ リは ま った くの 平 穏 を 享受 しつ づ け て い る。無 秩 序 も
ス トラ イ キ も な い。」LA,1,h](10月24日)と 蒔か れ て お り,失 業 者 も少 な く・仕
事 も毎 日市 役 所 の 前 で のrち ん ぼ う710人 の う ち150人 く ら い あ りっ け た 状 態
であ 鑑 しか し,1用 に冬 に入 ると不穏な櫛 とな る.表(3)に 失 薯 蓉が掲
が って い るが,夏 場 は労 働 者 の数 も多 く,失 業 者 の数 も少 ない こ とが わか る。
特 に11月 か らは労 働 者 の数 は減 り,失 業 率 は 上昇 す る。つ ま り,フ ラ ンス人 の
オ テルか らの流 出 は,夏 場 は除 いて,失 業 率 のL昇 と微 妙 に関係 して い る こ と
に な る。 それ に対 して,外 国 人はバ リで職 業 が な くな る時期 に大量 に流入 して
い る。 そ の理 由 は,お そ らく外 国人 の職 種 が冬場 の失 業 に あ ま り結 び付 か ない
職 種 で あ った とい うこ とと関 係 して い るの か も しれ な い。
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また こ う したパ リへ の流 入 の変 化 につ いて は シ ミア ン(Simiand)の 賃 金 との
相 関 関係 とい う説 が あ る。 これ は シュ ヴ ァ リエ も詩 うよ うに明確 に相 関関 係 を
見 つ け る こと は難 しい ことで あ る[B,且4,p.ggj。 しか し,失 業 率 が高 い とい うこ
とは賃 金が低 い とい う ことで,失 業率 が 低 い とい う こと は賃 金 が 高 い とい う こ
とで あ るか ら,表 で み るよ うに失 業 率 の低 い夏,す なわ ち賃 金 が 高 くな る季 節
は流 入 の絶 対数 は増 えて い る こ とが わ か る。 したが って。 シュ ヴ ァ リエの 「パ
リの 人 口流 入 は 賃 金 の 多 少 に よ る引 き付 け と は無 関 係 に 行 わ れ た」 」
_B,14,p.
103」 とい う説 は令 面 的 に 肯定 す るわ け に はい か な い
。
表(4)か らわか る ことに,オ テル 。ガ ル ニの規 模 が あ る。 当時 パ リにあ った オ
テ ル ・ガ ルニ は5,000以 上で あ るが,そ の数 は毎 月違 って くるほ ど泡沫 的 な も
のが 数 多 くあ った と い う ことが わ か る。 一 軒 あ た りの宿 泊 者数 は12.3人 で あ
りr小 さな規 模 の オ テ ル ・ガ ルニ が多 か った よ うで あ る。 ちなみ に 当時 の い く
っ か の オテ ル ・ガル ニ の部屋 代 を 見る と表{5/の よ うな もので あ った
。19番 の建
物 をみ る と,全 体 が オテ ル ・ガル ニ で あ る。 注 目す べ きは2階 の部 屋 は月340
フ ラ ン もす るの に,4階 の 部屋 は45フ ラ ンで,そ の 差 が8倍 もあ る こ とで あ
る。 部 一 ,数は階 数 に よ る格 付 け は別 と して2階4室 ,3階12室,4階22室 で,
部屋 数 か ら して'F均 よ り もか な り大 きい とい う ことが で きる。 オテ ル.ガ ル ニ
と一Uでriっ て もそ の格 は千 差 万別 で あ った とい う こ とに な る
。 ヴ ァノー街 で
も新 し くで きた通 りで,す こ し格 の お ち る地 域 に は オテ ル ・ガ ルニ は多 い。 そ
の 部屡 代 を み る と最 低 は10フ ラ ン最 高 は400フ ラ ンで あ る
。'しか し,こ れ らの
オテ ル ・ガ ル ニ も平均 以 上 の部 屋 数 を も って い る しf部 屋 代 も平均 して高 い。
この ヴ ァノー街 は,パ リで もか な り高 級 な地 区 に属 して い るの で,水 平的 な地
理 か らr=xえば,貧 困 とか け離 れ て い るが,し か し乖 直 的 な地 理 か らみ る と上 の
階 に行 けば,た とえ そ の地 区 が 高級 だ と して もか な り貧 しい人 々が住 ん で い た
こ とはわか る。
もっ と も貧 しい オ テ ル ・ガ ル ニ に関 して シュ ヴ ァ リエ は次 の よ うな引用 をあ
げて い る。「パ リにお いて の み,ひ ど く貧 しい人 々 が その 主 人 に大 金 を払 う特 殊
な宿 を 見っ け る ことが で きる。一 月10フ ラ ンで 夫婦 ,子 供 た ちの い る家 族 が8
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フ ィー ト平 方 の 部 屋 で 暮 らす こ と な る。 そ こ に は,ひ とか か え の ふ とん の お か
れ た が た が た の ベ ッ トが ひ とっ あ る だ け で あ るC,独 身 者 はy30か40の ベ ッ ト
の ひ とつ の 使 用 料 に 月6フ ラ ン支払 っ て い る。 一 … も し 支払 い が で き な く な れ
ば,セ 人 は ロ ・ソカ ー の 中 の 衣 類 を い くっ か 取 りr__げ 貧 しい 住 居 人 は 法 的 手 続 き
を ふ む こ と もな く強 制 的 に 叩 きだ され る 】(NouveautableauxdeParis.1828,[B,15,
P.2281)。 お そ ら く ヴ ァ ノ ー街 の よ うな 比 較 的 高 級 な オ テ ル ・ガ ル ニ で は こ うい
う こ と は な か った で あ ろ う。
オ テ ル ・ガ ル ニ に もい くっ か の 種 類 が あ った 。 ガ ル ニ ・スペ シ オ(Speciaux)
と 言 わ れ て い る も の は,特 殊 の 職 業 の もの に の み 貸 す ガ ル ニ で,た と え ば リ
ム ー ザ ンの 建 築 労 働 者 の た め の 専 用 の ガ ル ニ の場 合,9区 に あ り月58フ ラ ン
で 泊 ま れ た[B,87,a,p.9801。 ま た 靴 屋 の 場 合4区 に あ り,月5-8フ ラ ン,家 具
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オ ー ・モ ワ(aumoil)で,一 般 的 な ガ ル ニ で あ る。 これ に は上 は エ レガ ン ス な
もの か ら,下 は最 悪 な もの ま で 千 差 万 別 で あ った[B,87 ,a,p.981]。 第 三 の ガ ル
ニ は… 泊 だ け の ガ ル ニ ・ア ・ラ ・ニ ュ イ(alanuit)で
,パ リの も っ と も危 険
な 階 級 が 泊 ま る宿 で あ る。職 業 は,日 雇 いe紙 屑 拾 い,売 春 婦 な ど で あ る[B,87,
a,p.981]。 こ の手 の 宿 は,† と して6区 ,7区 の レ ・ア ー ル(LesHalle)の 周 辺r
と りわ け サ ン ドニ通 りで あ る[B,87 ,a,p.952」 。
次 に,移 動 す る人 口 の 導 出 方 法 と して ヴ ィザ の 発 行,労 働 許 可証 の発 行 が 考
え られ る。 ヴ ィザ は警 察 の 発 行 で あ り,発 行 を 要 求 す る もの は 警 察 で 届 け を だ
さ な け れ ば な らな い[B,79,p.11。 しか しそ う した届 け の ま と ま っ た もの は現 在
バ リの ど こ に も残 され て は い な い
。 ま だ 当 時 の 文 献 か ら,1836年 か ら1841年
に か け て パ リ に 到 着 し た 労 働 者 の 到 着 ヴ ィ ザ は ,62,000人,年 間 に 直 す と
10,300人,出 発 の ヴ ィザ は83 ,000人y年 間 に 直 す と13,SOO人 と い う こ とが わ
か る。
一方 労 働 許 口∫証 の 方 は152
,000人 で,年 間 に 直 す と25,300人 と 言 わ れ て い
る 〔B・17・P・729]。 この ヴ ィザ に は フ ラ ン ス 人 も含 ま れ て い る の で ,こ の 中 で 外
国 人 の比 率 を1/8と す る と外 国 人 労 働 者 の 到 着 は1,300人,出 発 は1 ,700人
と い う こ と に な る。 ま た労 働 許 可証 の 発 行 者 に しめ る外 国 人 は
,3,200人 と い
う こ と に な る。 この う ち 単純 に ドイ ツ 人 を20%か ら25%と 考 え る と,到 着 で
264--325人,出 発 で340人 か ら425人,労 働 許 可 証 の 発 行 で640人 か ら800人
と い う結 果 が え られ る。 しか しこ れ は 比 較 的 長 期 の滞 在 の 労 働 者 で あ るか ら
,
短 期 の も の及 び 労 働 者 以 外 の 人 々 は そ の 数 倍 か ら数 レ倍 ぐ ら い は到 着,出 発 し
て い た と思 え る。 と す る と ドイ ツ人 は 丑000人 か ら5 ,000人 単位 で 毎 年 パ リを
訪 れ,そ れ と同 規 模 で パ リを 発 って い た と い う こ と に な る。 こ の 値 は,す で に
検 討 した 年 の 変 化 の 数 字 と照 応 し た値 と もT-1え よ う。 しか し,実 際 に は1 ,000
人 か ら2,000人 の 規 模 だ っ た の で は な い か と思 わ れ る。 っ ま り1848年 の 統 計
で 判 明 して い る外 国 人 の 出 発 ヴ ィザ を み る と2月 革 命 の と き は別 と して(こ の
と きは}い ド均200人),一 一日 平 均42人 が 出 発 ヴ ィ ザを と っ て い る こ と が わ か り
,
これ か ら,年 令 体 を 割 り出 す と15,885人 の 外 国 人 が 出 発 し た と い う こ と に な
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り,流 入 も同 等 に い た とす れ ば,そ の う ち の ドイ ツ人 が3,177人 か ら3,971人
と な り,ド イ ツ 人 の 人 口 が 増 え た1840年 代 後 半 か ら み て,1840年 代 前 半 は
1,000人 か ら2,000人 が い い と こ ろ で あ ろ う。
1848年2月 革 命 時 は,外 園 人,と くに ドイ ツ人 の流 出 は激 し くな る。流 入 を
無 視 して,流 出 だ け と りあ げ て も 日 平 均5倍 の 人 口 が 流 出 した こ と に な る。 単
純 に 年 計 算 す る と,ド イ ッ 人 だ け で15,000人 が 流 出 した わ け で あ る。 も ち ろ ん
流 入 も あ る 程 度 あ る で あ ろ う か ら流 入 を4,00a人 ぐ ら い と し て 計 算 し て も,
11,000人 ぐ らい の ドイ ツ人 が こ の 時 ドイ ッへ 帰 った と い う こ とに な る。 こ の こ
と は,2月 革 命 以 後 の ドイ ツ 人 の 流 出 と,1851年 の セ ー ヌ県 で の ドイ ツ人 人[]
13,584人 を 証 明 す る数 字 と な る。1848年2月 革 命 ま で の ドイ ツ 人 人 口 を 知 る
た め に は,13,584人 に1848年 革 命 後 流 出 した ドイ ツ人 を 加 え て や れ ば い い こ
と に な る。 も ち ろ ん この 場 合,1849年 ドイ ツ で の 革 命 失 敗 に よ る再 流 入 を 無 視
して い る(そ σ)理由 は,[J_命 以後 フ ラ ンス政 府 は危 険 な外 国 人をパ リに居 住 させ る こと
を 嫌 っ た か らで 認).)そ う す る と11,… 人 ×2+13,584人=-35,584人 と し・う 結
果 が得 られ る。 これ はお そ ら く穏 当 な線 で あ ろ う。
さて以 一1二の結 果 か らグ ラ ンジ ョンの評 価 を検 討 しよ う。 グラ ンジ ョ ンが 大 目
の数 字 を1」1した の は,彼 が1840年 代 の ドイ ツ人 人 口 の伸 び をか な り高 く評 価
して い るか らで あ る。 ま た,当 時 の公 的記 録 を や や低 め にみ つ も り,逆 に 当時
の ドイ ッ人 の 見解 を強 く支持 しっ っ,ド イ ッ人 人 口が と りわ け1840年 代 に飛
躍 的 に伸 びた とい うこ とを強 調 し過 ぎたた め といえ よ う。 実 際 に は,上 記 の検
討 か らわ か るよ うに そ れ ほ ど ドイ ッ人 の人 口 が い た と も思 わ れ な い。 お そ ら
く,シ ー ダー の 人 口の 検 討 値 の 方 が よ りIE確 で あ った の で は な い ので あ ろ う
か。
(3)パ リの ドイ ツ人 の職 業,居 住 分 布
ドイ ツ人 コ ロニ ーを形成 す る人 々の職 業 と彼 らの居住 の分 布 が ど うな って い
るか とい うこ とは,パ リの社 会 で の彼 らのr場 を知 る上 にk1要 な こ とで あ る。
まず パ リの 全体 の様 子 か ら,貧 しい地 域 を確定 す る ことにす る。 パ リは,場
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所 に よ っ て 人 口密 度 や,生 活 水 準 に か な り の相 違 が あ った,,人 口 が 急 激 に 上 昇
した 地 区 は,地 図(2)を み る とわ か る よ う に,1区,2区,5区 ,8区 で セ ー ヌ右
岸 で 北 西 か ら北 東 に か け て の 地 域 で あ る。 しか し,ユ 区,2区,8区 に は ま だ 未
開 拓 の地 域 が あ り ←一人当 りの居 住 面積83㎡),人 口密 度 か ら い う と む し ろ 人 口 が
L昇 して い な い地 域 と い う こ と に な る。 人 口密 度 の 高 い地 域 は,地 図(3?か らわ
か る よ う に3区,4区C一 人 当 りの居住 面積12㎡),5区 ,6区,7区,9区,そ の
な か で も7区 の ア ル シ(Ardis)(一 人当 りの居住 面積7㎡[B ,17,p,719!)で あ る。
こ れ ら の 地 域 の 住 民 は,徐 々 に そ れ 以 外 の 地 域 ,郊 外 へ と移 動 しっ っ あ り,そ
れ に した が っ て北 西 か ら北 東 の 地 域 の 人 口 のL昇 が は じま って い る。
生 活 水 準 の水 平 的 分 布 を 住 居 の 価 格 か ら分 析 す る と(地 図ゆ),相 対 的 に 高 い
地 域1区,2区,3区,4区,10区,11区,そ れ もセ ー ヌ沿 い の 中 央 部 で あ る こ
と が わ か る。 つ ま り,人 口 が 急 上 昇 して い る地 域 で 貧 しい地 区 は,1区t2区 の
北 部,5区,8区 と い う こ と に な る。 ま た 人 口 密 度 が 高 い に もか か わ らず,住 居
の 価 格 が 低 い地 域 は4区,5区,6区,7区 ,9区 で あ り5こ れ らの地 域 も貧 し
い 地 域 で あ る こ と が わ か る。 シ ュ ヴ ァ リエ は1840年 代 の 区 別 の 貧 、民 の 数 を 出
して い る が,そ れ に よ る と貧 民 の 数 が 多 い地 域 は,1区 ,5区,6区,8区,9区,
10区,11区,12区 で あ り,特 に8区,12区 は10 ,000人 を 越 して い る[B,15,p.
238」。 ドマ ー ル は選 挙 人(300フ ラ ン以 上の税 金)の 名 簿 か ら1
,000フ ラ ンを 越 え
る ブ ル ジ ョア の い る地 域 を 示 して い る が,こ う した ブ ル ジ ョア の 少 な い地 域 を
あ げ る と4区,6区,7区,8区}g区,12区 と な っ て い る[B ,20,P.35」 。 これ ら
を 総 合 す る と,パ リで と りわ け 貧 しい地 域 は,4区,5区,6区,7区 ,8区,9
区 で あ る こ と が わ か る。 これ ら は セ ー ヌ 右 岸 の 東 側 部 分 で あ る。
商 工 会 議 所 の1847-48年 の 調 査 に よ る と,パ リの12区 別 の ド要 生 産 物 は 以
下 の 具 合 いで あ った 。1区,車 体 と馬 具,2区,車 体,馬 具,チ ョ コ レー トな ど
の 食 料 品,4区,靴,衣 類,食 料 品,5区 ,馬 具,機 械 製 品,綿,糸,楽 器(特
に ピァ ノ),陶 器,金 箔,6区,パ リの小 間 物,傘,扇 子,財 布 雑 貨 ,宝 石 な ど,
7区,金17宝 石,ブ ロ ン ズ,8区,建 築,家 具,ビ ー ル 醸 造 ,砂 糖 精 製,紙a
9区,商 業,10区,装 飾 品,卓 体,刺 繍,11区,印 刷,彫 刻 ,紙,12区,皮 革,
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ビー ル醸 造[B,87,a,p.45ユ 。 パ リの 就 業 者 の 人Uか らみ る と,も っ と も多 い の が
衣 類 に従 事 す る もの で119,280人,次 が 建 築45,664人,家 具41,897人 の順 で
あ った[B,87,a,p,38]。 ま た各 産 業 に雇 用 され て い る労 働 者 の 数 か らみ る と,建
築,繊 維,金 属 は多 く(そ れで も平均 はIU人 以 ドであ るが),衣 類,家 具 は少 な か っ
た 。仕 、Z屋,靴 屋 に関 して は,一 人 労 働 者 を 雇 っ て い る か,あ る い は一 人 も雇 っ
て い な い と い う場 合 が 圧 倒 的 で,非 常 に 零 細 的 状 態 で あ っ た[B,87,a,P・37]。 賃
金 と い う こ と に っ い て 見 る と,比 較 的 高 い 職 種 は,印 刷,紙,貴 金 属 宝 石 で,
日当4frぐ らい,家 具 は 中 ぐ らい で3fr90で,も っ と も低 い の が 衣 類 繊 維,衣 類
で3fr42,3fr34で あ っ た。 さ らに こ の 中 で,仕 、γ屋 は3fr60と や や よ く,も っ と
も低 い の は靴 屋 で2fr95で あ っ たLB,87,a,P.491。 労 働 者 の 教 育 レベ ル に 関 して
も,職 種 に よ って 大 き な違 い が あ っ た 。 読 み 辞 き能 力 と い う点 か らnえ ば,印
刷 の97%を 筆 頭 に,貴 金 属,小 間 物,食 料,建 築,家 具(90%),衣 類(88%)と
い う順 序 で あ り,賃 金 と は か な らず し も照 応 して い な い こ と に きず く[B,87,a,
P.68]。 い ず れ に せ よ,す で に こ の 当 時 か な り高 い識 字 率 で あ っ た こ と が わ か
る。
以 上 の パ リの 様 子 を参 考 に しな が ら,ド イ ツ 人 の居 住 分 布 を み て い く こ と に
鑑 ドイツ人 の牒 で特 に多いのが剃ヒ鼠 仕 、梶 隊 具職人であ った。 すな
わ ち ドイ ッ人 の 職 種 は パ リで も っ と も一 般 的 な職 種 で あ った 。 パ リで は い ず れ
の 職 種 も当 時 一 定 の 地 域 に 固 ま っ て 生 活 して い た の で,こ う した職 種 に該 当 す
る地 域 を分 析 す れ ば,そ れ が ドイ ツ 人 の 居 住 分 布 を 示 す こ と に も な る はず で あ
る。 これ らの 職 業 は セ ー ヌ右 岸 の 東 部,す な わ ち パ リで も も っ と も貧 しい4,5,
6,8区 に 固 ま って い た。1847-48年 の 統 計 で は,li立 犀 は4区418人,靴 屋 は
4区198人,5区180人,6区206,家 具 職 人8区267人 と い う 具合 い で あ った
[B,87,a,P・962」 。 ベ ル ン シ ュ タ イ ンが3区 の ジ ャ ン 。ジ ャ ッ ク ・ル ソ ー通 り に
読 書 ク ラ ブ を っ く っ た の も,「 パ リの ドイ ツ 人 は か な り散 らば って お り,多 く は
都 市 の 端,す な わ ち 遠 い フ ォ ー ブ ル ・サ ン ・ タ ン トワ ー ヌ か ら ト ロ ー ヌ広 場
(現 在 のナ シオ ン広場)あ た り に す ん で い た 」[B,12,S.349]か らで あ った 。
仕 立 屋 の 居 住 地 域 は,4区 の サ ン ト ・ノ レ,ア ー ブ ル ・セ ク,サ ン ジ ェ ル マ
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ン・ロ セ ロ ワ(SaintGermainrAuxerrois) ,5区 の モ ン トル グ イ ユ(Montorguei1),
2区 の リ シ ュ リュ ー,ブ ル ス(Bourse)の あ た り と い う こ とで あ る[B
,14,p.121]。
これ らの 地 域 は 人 口 密 度 も高 く,貧 しい 地 域 で あ る。 も っ と通 りを 限 定 して 行
く と,リ シ エ(2区)(Richer)通 り106人,サ ン トノ レ通 り(1 ,2,3,4区)96
人 ・ ヌー ヴ ・デ ・プ チ ・シ ャ ン(1,2,3区)通 り61人 ,ヴ ィ ヴ ィエ ン ヌ(}
31)く)通 り58人 と い っ た 具合 い で あ った[is
,aS.287]。 特 に4区 に は ドイ ッ
人 の た ま り場 で あ っ た居 酒 屡 ク レ ー ガ ー が あ り,2区 に は や は り ドイ ツ人 の 利
用 した カ フ ェ ・フ ォ ア が あ っ た。 さ らに リ シ ュ リュ ー通 りに は シ ュ レ ジ ンガ ー
の 出 版 者tカ フ ェ ・ ドイ ッチ ェ,ド イ ツ 人 の お 偉 方 専 用 の ホ テ ル な ど が あ り,
そ の 隣 の 筋 の ヴ ィヴ ィ エ ン ヌ通 り(2,3区)に は,ミ ニ ドイ ツ 人 コ ロ ニ ー が あ,,
た 。 この コ ロ ニ ー に は ドイ ツ 人 の 両 替 商 ,肉 屋,床 屋,管 理 人,靴 犀,仕 、r屋
な ど が 住 ん で い た とF{わ れ て い るLB ,35,s.901。 ま た,ク ロ ワ ・デ ・プ チ ・シ ャ
ン(Croix一 伽s-Petits--C"hdrnps)通 り(3 ,41)く),ボ ン ・ザ ン フ ァ ン通 り(2,4区)
B,86,S.22]な ど も ドイ ッ人 の 多 い 地 区 で あ っ た
。 ボ ン ・ザ ン ン フ ァ ンの 居 酒 屋
シ ェル ツ ァ ー は1852年 に 政 治 的 陰 謀 の罪 で 警 察 に逮 捕 され て い る[A
,1,d,e]。
ま た そ の ボ ン ・ザ ン フ ァ ン通 り に1番 に は1851年 に パ リの ドイ ツ 人 の 結 社
「人.民 同 盟 」(Liguedespeuples)が あ っ たLA,I」1」 が あ っ た。 『フ ォ ア ヴ ェ ル ッ』
の 社 屋 が あ っ た の も,リ シ ュ リ ュ通 り の 近 く ヌ ー ヴ ・プ チ ・シ ャ ン通 り と
,
ム ー ラ ン通 り の 角(2区)で あ っ た[A ,1,j]。 ま た}1840年 代 の ドイ ツ 人 仕r .て
屋 の 本 部 は コ キ リエ ー ル(Coquilleere)通 り41番(4区)に あ った 。
す な わ ち,ド イ ツ人 の 多 い 地 区 と仕 、Z屋職 人 の 多 い地 区 は か な り重 な って い
る と い う こ とが 言 え る わ け で あ る。 これ らの 地 区 は,家 々が 密 集 して お り,家
賃 は 安 く貧 しい地 域 で あ った 。1847-48年 の パ リの 産 業調 査 に よ る と,ll立 屋
は フ ラ ンス 人 と外 国 人 と の 競 争 で 賃 金 が 低 く抑 え られ ,悲 惨 で あ る とIB,87,a,
p.18]述 べ られ て い る が,確 か に 彼 らの 住 ん で い た 地 域 は そ れ に相 当 す る地 域
で あ っ た と い え よ う。 ま た 彼 ら は,思 想 的 に は か な り急 進 的 で あ った と 言 わ れ
る。 当局 の 調 査 で も 「パ リの 仕 、Zて屋 は す べ て 共 産r一 的 紐 織 に 属 して い る」
lB,32,p.181と 報 告 さ れ て い るか らで あ る。 こ う した 共 産 主 義 者 の 一 人 と さ れ
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る ベ ッ ク(Beck)は,2,3区 の モ ン マ ル トル 通 り64番 に 住 む 仕 、ア屋 で あ っ た
「B,32,p.1811。 ま た1839r#季 節 社 の 蜂 起 で 逮 捕 さ れ た ス イ ス 人 シ ュ タ ウ ブ は
仕 立 屋 で あ っ た[A,1,pl。 こ の 近 く に は,ハ イ ネ の 住 ん だ ポ ワ ソ ニ エ ー ル
(Poissonniere)通 り(3区),フ ェ ネ ダ イ や マ イ ス ナ ー が 住 ん だ フ ォ ー ブ ル ・ポ ワ
で　の
ソ ニ エ ー ル 通 り(2区)も あ る[B,55,p」36」 。
次 に 靴 職 人 を み て み よ う。 靴 職 人 は 服 の 仕 、1r.よ り も低 い 賃 金 で 生 活 し て い
た とr7わ れ て い る[B,87,a,p.501。 だ か ら と い う こ と で も な い が,「 靴 屋 の 多 く
は,オ テ ル ガ ル ニ に 住 む ドイ ツ 人 か ロ レ ー ヌ 人 で あ っ た 。」[B・87・a・P・242」 ・ 剃七
屋 が 集 中 し て い た 通 り は,サ ン ト ノ レ(1,Z3,4区)通 り50人,サ ン ジ ェ ル マ
ン.ロ セ ロ ワ(4区)通 り43人,サ ン ・ ドニ(4,J6区)通 り31人,カ ン カ ン
ポ ワ(4区)通 り22人,サ ン ・ ジ ャ ッ ク ・ ド ・ ラ ・ブ シ ュ リ(h71>く)(Saint
JacquesdelaBoucherie)通 り20人,サ ン ・マ ル タ ン(6,7区)(SintMarkin)通
り20人 と い っ た 只 合 い で あ っ た 。 靴 屋 に 関 し て は,6区 の ヌ ー ヴ ・サ ン'ロ ー
ラ ン(NeuveSaint-Laurent)通 り(現 在 の ヴ ェル ポ ワ(Vertbois)通 り)も 向 名 で
[B,14,p,121」 あ っ た が,こ の 地 区 も ド イ ツ 人 の 居 住 地 区 の …一つ で あ っ た 。 特 に
ドイ ツ 系 ユ ダ ヤ 人 の 共 同 体 が14番 に あ っ た 〔B,44」 。
こ の 建 物 は,ユ ダ ヤ 人 の 貧 民 救 済 の た め に ユ ダ ヤ 共 同 体 が 購 入 し た も の で
あ っ た 。 す で に ユ ダ ヤ 人 は 「パ リの ユ ダ ヤ 人 貧 民 の 救 済s助 成 会 」 を つ く っ て
お りLB,71,p.29],そ の た め の 建 物 を こ の 地 に 求 め た の で あ る 。 バ リの ユ ダ ヤ 人
に つ い て 少 し見 て お く と,そ の 人L1は1840年 に お い て9,000人 で,1809年 の
構 成 比 で い く な ら ば,外 国 出 身 の ユ ダ ヤ 人 は そ の10%で900人 く ら い と い う こ
と に な る。 中 で も ドイ ツ 系 の ユ ダ ヤ 人 の 数 は 多 か っ た,,ユ ダ ヤ 人 の 中 で 商 業 に
携 わ る も の は,ヌ ー ヴ ・サ ン ・ ロ ー ラ ン の 周 辺,6区,7区 に 集 中 し て い た 。
ま た ユ ダ ヤ 人 の 巾 に は,仕 、アて 職 人 も 多 く い た が,彼 ら は7他 の ド イ ツ 人 と
同 様 に リ シ ュ リ ュ ー 通 り か ら パ レ ・ ロ ワ イ ヤ ル に 居 住 し て い た 。 ド イ ツ 系
ユ ダ ヤ 人 が 多 く い た の は,サ ン タ ・ア ヴ ォ ワ(Sainte-Avaye),カ ン ヵ ン ポ ワ
(Quincampoix),ボ ー ブ ー ル(Beaubourg),プ ー ル ・ ラ ベ(Bourg'Abbe)な ど
で あ っ た[B,71,P.61]。
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この通 りは長 さ224m幅10mの 比 較 的 小 さな通 りで あ るが1851年 に ヴ ェル
ポ ワ通 りと連 結 され る こ とに よ り,現 在 で はそ の名 は存 在 しな い[B ,6][B,44]。
この地 区 は部屋 代 の総収 入,課 税額,資 産 額 にお いて も っと郊 外 のサ ン ・タ ン
トワ ー ヌ と同 じか低 く・ さ らに高 級 な地 区 で あ っ た ヴ ァノ ー街 に比 べ て も低
く　
い。つ ま り こ の 地 域 はか な り貧 しい 人 々 の 地 域 で あ っ た と 言 え よ う
。「追 放 者 同
盟 」 の 重 要 な 人 物 で,ス イ スで 刷 られ た 『ドイ ッ青 年 の 叫 び 声 』(DerHulferuf
des・Deutschenノ π9朋の700部 を パ リで 配 布 す る 役 割 を 担 って い た バ ウ ア ー は 靴
職 人 で あ り,彼 も3区 の ジ ユ ー ル勧(J・ur)1幡 に住 ん で い たLB ,(44)32,p.179]。
家 具 職 人 の 多 い 町 は,カ ン ズ ・ヴ ァ ン(8区)地 区552人 ,フ ォ ー一プ ー ル.サ
ン'タ ン トワ ー ヌ(8区)地 区324人 aポ パ ン ク ー ル(8区)(Popincourt)地 区141
人,マ レー(8区)(Marais)地 区76人[B,87,a,p,102」 で あ っ た。 特 に ドイ ツ人
は 多 く,1825年 か ら1830年 に か け て 大 量 に 流 入 した と い わ れ るB ,87,a,p.
106]a
く　の
サ ン ・タ ン トワ ー ヌ は,家 具 職 人 の 町 で あ っ た
。 メ ル シ エ は 「フ ォー ブ ー
ル ・サ ン ・タ ン トワ ー ヌ に住 む 連 中 に は気 を っ け た ま え
。3週 間 も た っ と方 々
が は が れ て しま う 事 務 机 を売 りつ け る奴 も い る。」 と こ の 町 の 家 具 屋 に 注 意 を
促 して い る ほ ど有 名 で あ っ た[ii,訳 」二巻,P.260]。 ドイ ツ 人 と こ の 町 に つ い て
はX839年 に 「フ ォー ブ ル ・サ ン ・タ ン トワ ー ヌ で は,家 具 職 人 が お な じ職 業 の
ドイ ッ人 が 賃 金 を さ げ る原 因 で あ る と し,攻 め た て 虐 待 して い る」[B ,14,P.223]
と 報 告 され て お り ドイ ツ人 が こ の職 種 に つ い て い た こ とが わ か る
。 家 具 職 人 が
多 い 町 と 詫 う こ と は,ド イ ッ 人 が 多 い 町 と 言 う こ と で も あ る。 ドイ ッ の 教 会 も
こ の 地 区 に接 近 す る が,「 不 満 に 満 ち た 労 働 者 街 区 サ ン ・タ ン トワ ー ヌ は と り
わ け 社 会 の注 目 を 引 き付 け る。最 近 の 年 次 報 告(た とえば1847年)に は ,キ リス
ト教 に 対 す る体 制 的 な 反 対 が 蔓 延 して い る と 書 か れ て あ る。」[B ,93,S.241]と 報
告 し,容 易 に近 づ け な い地 区 で あ る こ と を 認 識 す る。
こ の地 区 に つ い て ユ ゴ ー は 『レ ・ ミゼ ラ ブ ル』 の 中 で ,「 フ ォ ー ブ ル ・サ ン ・
タ ン トワ ー ヌ は民 衆 の貯 水 池 で あ る。 革 命 の 動 揺 で そ こ に割 れ 目 が で き る と
,
そ こか ら民 衆 のt張 が 流 れ 出 す 。」(辻 祠 訳,講 談 社,1987年,p .349)と 言 って い
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るが,そ れ は この地 区 の職 種 に も関係 して い る。1848年 革 命 で重要 な役割 を 果
たす。 そ れ は この地 区 の家 具職 人 の居 住 形 態 が関 係 して い るか らで あ り,ド イ
ッ人 の共産 主義 者 は仕 、ア屋 につ いで家 具職 人 に多 い か らで あ る。
18世 紀 の パ リの 暴 力地 図 を 作 り ヒげ た フ ァル ジ ュ(Farge)と ズイ スベ ー一ル
(Zysberg)は,こ の 「街 区 に は,親 方 と職 人 とが きわ め て高 い密 度 で 居住 して い
る」[B,24,p.172]と 述 べて い る。 これ は親 方 と職 人 との階級 闘 争 を示 してお り,
そ れが革 命 や蜂 起 につ な が って い った と考 え られ るか らで あ る。親 方 と職 人 と
が 常 に対 立 関 係 に あ った とす れ ば,お そ ら くそ う した こ と は 爵え るで あ ろ う
が,断 定 に は まだ 早 い。 む しろそれ に もかか わ らず か,い や そ れ故 にか職 人 と
親 方 との関 係 は密 で あ る場合 もあ り,単 純 にそ う した仮 説 は な りた たな い で あ
謂 。
オ ー デ ィ ガ ン ヌ(Audiganne)は 家 具 職 人 に つ い て 次 の よ う に述 べ て い る。
「一 般 的 に 家 具 職 人 は た っ た1人 あ る い は1人 か2人 の労 働 者 と と もに 部 屋 で
仕 事 を す る。 フ ォー ブ ル ・サ ン ・タ ン トワ ー ヌの 多 くの 通 り に は こ う した 種 類
の ア ト リエ が 建 物 の 何 階(又,建 物 の 奥の通 りに面 して いない建物 の何 階)も を 占 め
て い る。1848年 の調 査 の 際1,915人 の 親 方 の う ち10人 以 上 の労 働 者 を抱 え て
い た の は178人 しか お らず,844人 は2-10人,448人 は1人,445人 は た った1
人 で あ っ た。」[B,3,S.529]い ず れ に しろ家 具 職 人 の ア ト リエ は,小 さ な もの で
あ り,親 方 と職 人 は密 に も敵 対 関 係 に もな りえ た 状 況 で あ った こ と は確 か で あ
る。
フ ォ ー ブ ル ・サ ン ・ タ ン トワ ー ヌ通 りの 住 居 を み る と,部 屋 が 比 較 的 小 さ
く,部 屋 代 も1,000フ ラ ンを 越 え る よ う な 高 級 な 部 屋 は な く,200フ ラ ンか ら
500フ ラ ン ま で の 部 屋 が 多 い 。 ドマ ー ル(Daumard)は パ リの家 族 の うち,72%
が200フ ラ ン,以Lの 部 屋 に す ん で い る と い って い るの で(1846年[B,20,p・8],
一般 的 な 部 屋 と い う こ と に な る。 ま た部 屋 の数 も細 か く分 か れ て い る。 これ を
見 て もわ か る よ う に こ の 地 区 に は ブ ル ジ ョア の 高 級 住 宅 は ほ とん ど な か っ た と
い う こ とが 判 明 す る[A,2,c,eユ 。
そ の ほか,ド イ ッ人 が 比 較 的 多 い地 域 に11区 か ら12区 の サ ン ・マ ル セ ル に
(129)
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地図(4}19世 紀 後 半σ)パ リIl∫の20区 別の年 間賃貸価 格
[=]500F以 卜 匿蚕ヨ500F以L
(127)
か けて の 地域 が あ った。 この地 域 は鉄 道 が 発達 す る前1830年 代 に ドイ ツ人 が
住 み 着 いて い た地域 で・183・{1三 代 か ら4・ 鰍 にか け て の労 働運 動 の[#Tで 鞍
な役割 を演 じた人物 が住 ん で いた地域 で もあ った。1839年 季 節社 の蜂起 で逮 捕
さ れ た シ ャパ ー の 場 合11区 の ジ ャ コ 樋 り16審
,5播 サ ン.タ ン ド レ
(SaintAndre)通 り の ホ テ ル ・ ブ リ ュ ー ジ ュ(Brugges)に 滞 在 して い た こ と が わ
か っ て い る[A・1・f]・ しか し 当塒 の ブ ラ ン キ の 撒 資 料 に
,ブ ラ ン キ の 知 人 の
住 所 録 が あ っ た が ・ シ ャ パ ー の 名 前 は な い
。 そ こ に 載 っ て い る ドイ ツ 人 ら し き
人 物 を さ ぐ る と 数 人 で ア ス フ ェ ル ト(Asphelt)(ヌ ー ヴ ・サ ン ・ロ ク(NeuveSaint
Roch)(2区)43番) ・ ア ドル フ(Ad・1phe)(サ 〃 エ(Censier)(12!X)37番)
,バ 、ソ
ヘ ン(Bachen)(ト ラ シ ー(Tracy)通 り(6区)2bi
s)に す ぎ な い[A,1,u〕 。 こ の
蜂 起 で 怪 我 を し た ド イ ツ 人 に は 飾 り紐 職 人 シ ュ レ シ ン ガ ー(Schlesinger)(1812
ぞ)(サ ンマ ル タ ン通 り125番)[A ,Lt],死 亡 し た ドイ ツ 人 に は 差 替 え ⊥ ア ル ベ ル
ト'エ ン ゲ ル ス(1820-39)(ヴ ィエ ー ユ ・エ チ ュ ー ヴ(Vieille・Etuves)通 り8番)が
い るLA,Ls]。 し か し ,い ず れ も 義 人 同 盟 の 会 員 で は な い 。 ブ ラ ン キ と ドイ ッ
人・ 季 節 社 と ドイ ツ 人 と の 関 係 に っ い て は,い まだ に は っ き り して いな㈹ a
ま た ケ ニ ス 事 件 の17才 の な め し 」ニヘ ル マ ン は12区 の ト ラ ヴ
ェ ル シ エ_ル
(Traversie・e)通 り[A・3〕1こ ・ ク ー ン は11区 ,21区 の サ ン ・ ジ ャ ッ ク 通 り に 住
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ん で い た[A,1,g]。 一 方 マ ル ク ス た ち の 住 ん で い た10区 サ ン ・ジ ェル マ ン に 関
して も エ ヴ ェ ル ヴ ェ ク が 彼 らの 近 くニ コ ー ル通 り(Nic・let),ま た モ ンパ ル ナ ス
通 りに 住 ん で い たLB,32,p.180」 。 しか し こ う した セ ー ヌ左 岸 の ドイ ッ人 た ち は,
1840年 代 に は セ流 で は な い 。
す で に ドイ ツ 人 の 多 く は 当 時 の パ リ12区 内 部 か ら郊 外 へ と そ の 中 心 を 移 し
つ っ あ った 。1850年 代 以 降 は そ の 状 態 は顕 著 と な り,ド イ ツ人 用 の 協 会 や 学 校
に つ い て は郊 外 に 建 て られ る こ と に な る。1872年 の統 計 で は,バ テ ィニ ヨル・
モ ンマ ル トの 丘,シ ョー モ ン(Chaumont)の 丘,メ ニ ル モ ン タ ンな ど の 人 ロ が
増 え て い る がLB,14,・i」,ま さ に この 地 区 こ そ ドイ ツ人 の 多 い 地 域 で あ っ た。
ドイ ツ人 の教 会 や学 校 が 建 設 さ れ る の は,シ ョー モ ン,モ ンマ ル トル の 丘 に か
け て の地 域,す な わ ち ヴ ィ レ ッ トで あ る。 東 を 結 ぶ ス トラ ス ブ ー ル 鉄 道 が で き
て か ら,特 に 東 駅 界 わ い は ドイ ツ 人 人1-1が 増 え る こ と に な った[B・14・P・126」 。
1860年 代 の 各 地 域 の ドイ ツ 人 人 口 は 北 部 の ヴ ィ レ ッ ト3,019人,ク リニ ア ン
ク ー ル と サ ン ・ ドニ(パ リ郊外)2,200人,サ ン ・マ ル タ ン13,000-17,000人 で,
中 心 街 の シ ョゼ ・ダ ン タ ン2,700人 や 東 部 の フ ォ ー ブ ル ・サ ン ・タ ン トワ ー ヌ
近 辺 の ロ ケ ッ ト(Roquette)2,724人[B.69,P.1028」 に 比 べ て 圧 倒 的 な 人 口 を 持
っ よ う に な って い る。 職 種 は,区 内 と ち が って か な り落 ち る職T種 が 多 か っ た 。
この 地 域 に や って き た の は ヘ ッセ ンや 南 の地 域 の 出 身 者 が 多 か った 。 彼 ら は何
の 技 術 も な い 人 々 て,ゴ ミひ ろ い,掃 除 夫,マ ッ チ 」二場 な ど の 工 場 労 働 者 で
あ っ た。 だ か らカ ト リ ッ ク教 会 は,彼 らの た め に ミサ を ドイ ッ語 で お こな っ た
り,ド イ ツ語 を 教 え た りす る学 校 を 建 て る こ と に な る。
1g世 紀 後 半 に 見 られ る ドイ ッ人 の 郊 外 へ の 移 動 も,19世 紀 の 末 と もな る と
さ ら に 大 き な変 化 を受 け る。 す な わ ち 第2世 代 へ 移 る と と もに フ ラ ン ス へ の帰
化 が 増 え,ド イ ツ人 の 同 化 と職 業 上 の グ レー ドア ッ プ が 計 られ る こ と に な る。
1900年 に は ドイ ッ人 の 職 種 の 多 く は も は や 職 人 や 労 働 者 で は な く,会 社 員 と
な って い る[B,82,S.242]。 労 働 者 を 輩 出 す る国 は ドイ ッか ら イ タ リア,ベ ル
ギ ー へ と移 って い る。 工 場 労 働 者 の コ ロ ニ ー で あ っ た ヴ ィ レ ッ トや ク リシ ー,
バ テ ィニ ョー ル に は ベ ル ギ ー 人 が ドイ ツ人 を抜 い て 大 き な コ ロ ニ ー を っ くる こ
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とに な った。 この頃 に は ドイ ツ経 済 の復 興 も計 られ,ド イ ツ人労 働 者 の供 給 も
騒か ら質 の時 代 へ と入 り,ド イ ッ人 を見 る 目に もそ れ まで の よ うな軽 蔑 的態度
か らの変 化 が 見 られ る。 こう して ドイ ッ人 コ ロニ ー に本 来 の役 目 も終 わ りを迎
え て くる。 た とえ ば そ の こ と は1840年 代 にで きた援 助 協会 の発 展 と衰退 を 見
る とわ か る。 援助 協会 は第 一次 大 戦 まで活 躍 す るが,そ の後 は衰退 して い く。
その理 由 は ドイ ツ人 労 働 者 の減 少 で あ った。
小 括
パ リの ドイ ツ人 コ ロニ ーの実態 につ いて最 後 に ま とあ る こ とに しよ う
。 本稿
で は全 体 をDド イ ツ人 コ ロニー の実 態 ,2)パ リの ドイ ツ人 人 口,3)パ リの ド
イ ツ人 の職 業居 住分 布 に分 けて分 析 して きた。 この3つ の分 析 か ら何 が 導 き出
せ るで あ ろ うかc,
ドイ ツ人 コ ロニ ー の実 態 にっ い て は,パ リの ドイ ツ人が1840年 代 パ リのlll
で最 大 の コUを 形成 しzさ らにそ の他 の都 市 の ドイ ツ人 コ ロニー よ り も大
き く,し か も影響 力が あ った ことを 見 た。 当時 のバ リに は,ド イ ツの他 の 都会
に もな い く らいの 優秀 な ドイ ツ人 の社 交会 や職 人 や労 働 者の 巨 人 な コ ロニ _が
で き,そ れ らが刺 激 しあ い,出 版 や労 働 運動 が は ぐ くまれ て い った
。 しか も,
そ れ らが 祖国 ドイ ツへ の 自由,統 一 とい う点 で結 び合 って い くと,フ ラ ンスの
社 会}義 そ の他 の国 の社 会1運 動 と呼応 しあ って,新 しい思 想 を生 み 出す母
胎 とな りえ る ほ どに成 長 した。 しか し,そ う した側 面 が 消 え ると,パ リの ドイ
ツ人社 交会 もコ ロニ ー も,パ リの 同国 人 の4{活 改 善の た めだ けの組 織 にの み関
心 が 向 い・ 新 しい思 想 を生 み 出す 意 欲 も失 せ て い く,,こ う して パ リで は ドイツ
人 の労 働 運動 の関心 は,労 使 の対 、r.問題 か ら,フ ラ ンス人 か らいか に同 国 人 を
守 るか とい う問題 へ と移 って い く。
ドイツ人の 人 「1に関 して は,1840年 代 の バ リの ドイ ッ人 の 人 口 は ピー ク時約
2--3万 人 を迎 え る ことを証 明 した。 この3万 人 とい う数字 も他 の 都 市や 地域 に
比 較 す る と相 当 な数 で あ り,特 に フ ラ ンスに お け る比 電 で は1840年 代 に はバ
リの絶 対 的 優位 を作 り出 す こ とに な る。 パ リへ の ドイ ツ人 の流 れ は1848年2
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月 革命 まで続 く,し か し革命以 後 パ リで は外国 人 の流 入を制 限 した ため に,ド
イ ツ人 の多 くはパ リを捨 て ロ ン ドンへ移 る。 これ に よ ってパ リの ドイ ツ 人人 口
は停滞 を迎 え る。 この停滞 は,パ リの ドイ ツ人 の活 性 をそ ぐこ とにな る。
ドイ ツ人労 働 者の分 布 を見 る こ とでsド イ ツ人 コロニ ーの変 化 を分析 した。
1840年 代 にパ リの中心 に ア トリエを構 え た ドイツ人職 人 た ち は・同 地 区 に住 む
フ ラ ンス人 に影響 され て社 会 一1義へ接 近 す るが 丁郊 外 ヘ コ ロニ ーが拡 散 す るに
っ れて コロニ ー意識 も変化 して くる。 北 部地 域 の ドイ ッ人 コ ロニ ー は賃 労 働 者
や ル ンペ ンプ ロ レタ リア ー トを吸 収 し,社 会意 識 よ り も生活 を優 先す る。 そ の
た め社 会 一1義運 動 よ り も援 助,教 育,布 教 の方 がt要 にな って くる。 や が て フ
ラ ンス人へ の同化 と と もに,社 会 的地 位 の 上昇 へ と進 み,コ ロニ ー 自体 の存続
を危 う く して しま う結 果 とな り,ド イ ツ人 コロニ ー 「1体の意味 が失 わ れ る。
こ う した こ とか らみ て ユ840年 代 のパ リは ドイ ツ人 に と って非 常 に 弔 要 な意
味 を も った時 代 で あ った こ とが わ か る。 フ ラ ン スのrl由,祖 国 の統 一一,イ ン
タ_ナ シ ョナ ルな社 会 一1".,フ ラ ンス社 会 一†義 の輸 入 な ど どれ を と って も この
時 代 で あ ったか らこそ意 味 を も った ものが 多 い。 あ る ドイ ツ人 は 「パ リの ドイ
く　ラ
ッ 人4_1の 歌 を パ ンフ レ ッ トに 残 して い る。 そ の …一節 に次 の 呂葉 が あ る[B忍2!。
貧 困 と地 下の墓 場 に い る兄弟 の こ とを 考え る
しか し,じ っ く りとf寺と う
わ れわ れ を よび さ ます 決定 的 な時 が くる時 を
今 こそ諸君 ドイ ツ人 よ,祖 国 ヘ
ラ イ ンを越 え,太 陽 が 登 り始 め る
多 くの パ リに住 む ドイ ツ入 は こ う した期 待 を もち なが ら1840年 代 を過 ご し
た ので あ ろ う。
(注)
(1)パ リに到 着 した ドイ ツ人 はまず最初 に警察 署 に行 かねば な らなか った、 1パ リに
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到 着 した旅 人 は,滞 在 す る所 轄 の 警 察 署 に パ スを 渡 し仮 の 証 明 書(Bulletin)を も ら
う。 旅 人 は この仮 証 明 書を 警 視 庁(日 曜 日以 外 は9時 か ら16時 まで 開 い て い る)に
見 せ,短 期 滞 在 の場 合 は通 行 ヴ ィザ,長 期 滞 在 の場 合 滞 在 証 を も ら い
,出 発 の と きパ
ス と交 換 しな け れ ば な らな い。」[B ,63,S.37]
(2)当 時,ド イ ツ人旅 行 者 が 読 ん だ 観 光 案 内 書 を一一一・覧 して お こ う
。 と りわ け 当 時 良 く
売 れ て い た の が,ラ イ ヒハ ル ト(Reichhard ,仏 語 版Richard)の ガ イ ドで あ る[B ,
75]。 この ガ イ ドは近 代 的 ガ イ ドの 先 駆 け と 言わ れ て い る
。 ドイ ツ語 と フ ラ ン ス語 で
出 版 さ れ ・な ん と57版 まで 版 を 重 ね て し、る.1836年 ユ2月271i伽 、紅(Meunier)
事件 の時 も,押 収 資 料 に こ の旅 行 案 内 書 が 入 って い た[A ,1,rl。 パ リで 出 版 され た ド
イ ツ人 向 けの 案 内 書 に は"DerF'remdenfuhreninParis"hrsg .GrimmとBornstein
編 の"CTuidepittoresquedel'etrangerclansParsetdesenvirons"で あ っ た
。 そ の 他
の パ リに関 す る旅 行 案 内 書を 知 る に は
,ラ ンボ ー ム の 爵誌 が 便 利 で あ る[B,491。 こ
れ に は 当時 出 版 され た パ リに関 す る各 国 語 の案 内 書 が あ げ られ て い る
。 ドイ ツ語 の
もの を み る と1830年 代 に は7冊,1840年 代 に は9冊 ,1850年 代 に は12冊 が あ げ ら
れ て い る。 も ち ろん この 書 誌 は不 十 分 で あ る。 た とえ ば ,本 稿 で利 用 して い る[g,
13 _],[B,36],LB,47],[B,63]な ど は掲 載 さ れ て い な いか らで あ る
。 こ の 不 足 分 に
つ い て は文 献[B,28],[B ,38]を 参 照 。
(3)パ リの ドイ ツ人 に関 す る 当時 の 文 献 と して は,ク ン ツ ェ[B ,51」,デ ピ ンク[B,
21 _x,ニ ー ダ ー マ イヤ ー[B,62],バ ンベ ル ガ ー[B ,69」,ス ター ルiiな どが あ
る。最 近 で は,グ ラ ンジ ョ ン と ヴ ェ ル ナ ーの[B ,35]と グ ラ ン ジ ョ ンの 編 集 した シ ュ
トレー ル の 訂簡 集 の解 説[B ,86]が あ る。
(4)ア リエ ス は1占 い パ リの人 々 は 非常 に 狭 い ,非 常 に制 限 され た小 さ な 世 界 の ま ん
中 で 暮 ら して い た。 しか し・ そ れ で も毎 「i変化 が あ っ た の で ,満 足 して い た 」[B,1,
p.130]と 当 時 の 心 性 にっ い て 述 べ て い るが,ド イ ツ人 コ ロ ニ ー に も同 じ こ とが 言 え
るで あ ろ う。
(5)職 人 の遍 歴 の教 科 書 で あ る グ リュ ンの本 に よ る と,職 人 が 仕 事 を 見つ け る場 合 職
人 宿(Hlerberge)で 先 輩 職 人 や親 方 の 面 接 を受 け ね ば な らな か った[B
,39,S.20]。
(6)そ の ほ か,ル ア ー ヴ ル,マ ル セ ー ユ,リ ヨ ンに も こ う した援 助 協会 が 存 在 した
。
ル ー ア ヴ ル の場 合,ア メ リカ へ の 出 発 を待 っ 貧 しい ドイ ツ人 が 多 く
,バ イ エル ン領
事館 は移 民 者 の た め に援 助 を 行 っ た。 マ ル セ ーユ で も援 助 協 会 が で き たが ,1878年
の こ とで ・ リ ヨ ンで は1864年 に バ イ エ ル ン,ヴ ュ ル テ ンベ ル ク な どが 共 同 で援 助 協
会 を作 っ て い る[B,57,SS.372-37割 。
(7)ロ ン ド ンで は,す で に1845年10月15日 に ダ ル ス トン(1)alston)通 り に ドイ ッ
人 専用 の病 院 が 設 、`r.され て い る[B,74 ,S.36]。
(8)た とえ ば,ウ ー ル県 の1842年 の 援 助 金 の リス トを 見 る と ,ポ ー ラ ン ド人 が16人
お り,そ の 構i成比 は,f:官13名,ド 無官2名 ,兵f.1名 とな って い る[Archives
(122) 1840年 代 フ ラ ン ス に お け る ドイ ツ 人 人t]の 動 態(2)79
Departementalesde1'Eure,4M21]。 これは,亡 命 者の多 くが軍 関係 で,し か も軍
の 中で も責 任 のあ る ものが 多 く亡命 して きた ことを意味 して い る。
(9)す で に1838年 にポ ー ラ ン ド人 専用 の図 書 館 を持 っ に い た って お り,現 在 の サ
ン ・ル イ島 にあ る図 書館 は1853年 以 来 の ものであ る[B,73]。
(10)ス イ スの ドイ ツ人 の活 動 とフ ラ ンスとの関係 にっ いて は,次 稿 「1840年 代 フ ラ
ンスにおけ る ドイ ツ人 人 口の動 態 一{3)特 に西 フラ ンスに関 して(上)」(『 商経 論叢』
28巻3号,1993年)で 詳 しく言及す る。
(11)ア シュ トンは,1820年 以後 の ドイツ人 の動 きを取 り扱 って い るが,1848年 以 前
に ドイ ッ人が ロ ン ドンへ来 なか った理 由 と して,コ ミュニ ケー シ ョンの問題 を あげ
て い る。 それ に は ドイッの労働 者 との関 係 だけで はな く,革 命が起 きた場合 の地理
的問 題 も含 まれて い る[B,2,P・35]。
(12)ア メ リカへの ドイツ人 の移民 にっ いて の文献 は,す でに前稿[B,100」 で 言及 し
て い るが,邦 語で は[B,106]を 参照 す る とよい。
(13)ド イ ッ人労 働 者の組 織化 にっ いて,ま た その後 の発展 にっいて のわ が国で の研
究 は,良 知 力LB,108][B,109][B,110]広 松 渉[B,107」,石 塚正英[B,94]な ど
に よ って進 め られて きたが,文 書史料 に詳 しい良 知 の場 合 も もっぱ ら ドイ ッ側 の文
献 を利 用 してい る ことに特 徴が ある。
(14)西 南 ドイ ツの 自由派 の出版活 動 の動 きと,こ の祖国 同盟 との関係 にっ いて は[B,
50]を 参照 。
(15)こ の新聞 は,そ の発行 の 脂 を プ ・スペ ク トゥスで語 る・ フ ランスの新聞 。誹
常 に狭 い視 野 を もった国民 的 偏 見に満 ちて い る。 これ らの新 聞 か ら外国 の人 々の 未
来 を真剣 に検 討す る ことはで きな い。また ドイツの新聞 も同様 であ る。そ こで,そ の
欠点 を 克服 す る新 聞 を発行 す る と。『ルモ ン ド」 は,国 家的 利害 に と らわ れな い新聞
を意 図 して いた[B,60」 。
(16)「 仕1て 職 人 博愛 協会」 の規 約 にそ の 目的 が書 か れ て あ る。基 本的 な 目的 は,
困 った時 の相互扶助 の資金 を作 る ことにあ った。組織 は,serieとsectionに 分か れ,
各 セ ク シ ョンは最 大20名 の会員 で構 成 され る。sεrieは5っ のセ クシ ョンか ら構成
され,そ の■Lに全体 の協 会 が位 置 してい る。 組 織 的 には秘密 結社 と同様 の'涌 形 の
組織 形態 が採 られ て いるが,各 長 は選 挙 に よ って選 ばれ る民1こ的形態 を持 って いる。
会員 は仕 事 にあ りっ いて い る4月 か ら7月,10月 か ら1月 まで は15日 置 きに1フ
ラ ン,失 業す る・∫能 性 が高 いそれ以 外 の月 に は15日50サ ンチ ームを会費 と して納
め な けれ ば な らな い。会 員が病気 にな った場 合,会 の状況 に よ って異 な るが,日 に1
フラ ン50サ ンチー一ムを3ケ 月間 も らうことが で きる[A,1,m」 。 要す るに この組織
は,革 命 をね らった組織 で はな い。 しか し,こ の 手帳が裁判 資料 に残 されて い るよ う
に政治運 動 と強 い関係 を も って いた こ とも事実 で ある。
(17)へ 一ゲ ル左派 も,当 初 フェ ネ ダイと同様 に独仏 同盟 論を機軸 と して 『独仏年 誌』
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を 出 版 す るが,そ れ が 挫 折 した の ち は 分 解 し,rフ ォ ア ヴ ェル ッ』 を 中 心 に労 働 者 と
の 接 近 を は か る・ しか し・や は 叶 ラ〉な 成 果 を あ げ る こ と はで き なか っ た.拙 稿[B ,
99![B,101][B,102][B ,104]参 照 。
(18)季 節 社 関 連 の 史 料 は,CC723か らCC761の 番号 の史 料 の 中 に あ る
caシ ャパ ー の
史料 はaCC739はNo.182と 番 号 を ふ さ れ た もの で あ る。 当時 の蜂 起 等 に関 す る 史
料 状 況 に つ い て は ・Char・nB・rdas,」 .,Cvurdesfairsprodsp。litiques田 詔 α
Moη αrc加θdε ノ傭 〃砿lnventairedesarticlesCC671Q552
,Paris,1984.ま た は[B,
33 ..1を 参 照 の こ と。
(19)ド イ ツ側 の 史 料 を使 って ・¥'リの 社 会 礒 帯 研 究 した 文 献1こ 良X11力 の[B
,108]
が あ る・ フ ラ ン ス側 の 史 料 を使 っ オこ研 究 は シ ー ダ ー 〔B
,sl),グ ラ ン ジ ョ ン[B,30]
LB,31][B,32][B、331LB,34][B ,35」 が あ る。 最 近 で は メ ル ツ ァ ーの 研 究 もあ る
[B,56」 。
(20)西 南 ドイ ツ派 に っ いて は,さ しあ た り[B ,48」 参 照 の こ と。
(2Dル ア ーづ ・レか らア メ リカへ 渡 った ドイ ツ人 の 資 料 は
,・ ト ア ンの 蜘 ア ル シ_
ヴ に も・ ル ア ー ヴ ル のrlムγア ル シー ヴ に も残 さ れ て い な い
。 しか し,パ リに1837_39
年 の 資 料 が 残 され て い る・ 当艮絢 警 察 が 調 べ た もの で ,フ ラ 以 の}凄 な 港 の 報 告
が 残 っ て い る。 しか し 報 告 は ま ち ま ち で統 一一性 に欠 け て い る
。 しか し,少 な く と も


















これ を み る と,ド イ ツ人 の 数 は10 ,000に 達 し てい な い もの の,全 体 の 半分 以 上を
占 め て い る こ とが わ か る・ 手{王年 の よ うに 婦 の ド イツ 人が/レ ア づ ル へ や って 来 て
い た わ け で あ る。 す で に こ の 資料 の一・部 は ,ベ ル チ エ ・ ド ・ソー ヴ ィニ に よ っ て紹
介 され て い るLB,9,P.160」{a
(22)バ リの1ド イ ツ歴 史研 究 所 」(DeutschesHistorisc}lesInstitutParis)を 中 心
に,最 近 パ リの ドイ ツ 人 の 生 活 に つ い て の 研 究 が 進 ん で い る
。 お も に そ の 機 関 誌
Fγαηc毎 に発 表 され て い る が,こ の 機 関 は フ ラ ン ス との 共 同 研 究 を い くっ か1{催 し
て い る。 た と え ば[B ,35」 。
(23)フ ォ ン ド ・ギ ゾー の 閲 覧 は,現 僻 可(Aut・rl・ali・n)借llに な って い る
.快 く閲
覧 を許ll∫して くだ さ っ た ミシ ェ ル ・リ シ ャー ル(MichelRichard)氏 に感 謝 した い
,,
(24)居 酒 屋 を 中 心 と して 人 々 の 一交流 と社 会運 動 と の 関 係 は ,ソ シ ア ビ リテ(Socia-
bilitの と して0)研 究 が進 め られ て い る。 これ に つ い て は 喜安[B,971を 参 照 。
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(25)こ う した 居 酒 屋 は各 都 市 に あ った。 ス トラ ス ブ ー ル の 「レブ ヒ ュー ネ ル」に っ い
て ヴ ォ ル フ ル ム は語 って い る。 「私 は そ の 晩 そ こで 何 人 か の ドイ ツ人 亡命 者 と あ っ
た 。 み ん な ピ ー一ル を よ く飲 ん で い た。 す で に新 聞 で 知 って い た フ ェ ネ ダイ が しば し
ば 演 説 して い た 。」[B,34,S.251!
(26)カ フ ェ に 関 して も フ ラ ン ス の都 市 に 同 じ様 な もの が あ っ た。 マ ル セ ー ユ の ユ グ
リー(Ilugly),リ ヨ ンの ジ ャ ン ・ ミー ラ ー(JeanMuller)・ フllッ ツ(Frit・)・
ビ ー ル(BeeD,ナ ン トの カ ル ミハ エ ル(Carmichael),デ ィ ジ ョ ンの ペ テ ル ソ ン
(Peterson)が そ うで あ った[B,32,p.181]。
(27)1836年 ミュ ル ー ズ の ア イ ヒホ ル ン(Eichhorn)と キaル ッ(Kurtz)の と こ ろで
押 収 さ れ た 資 料 の 中 に は,パ リで 印 刷 さ れ た ドイ ツ語 の 本 が い くっ か あ る。 そ こか
ら ドイ ツ系 の 出版 者 が判 明 す る[A,1,q!。
(28)読 書 ク ラ ブ に関 して は,パ ラ ン ・ラ ル デ ュの 研 究[B,66HB,67」 が あ る が,ド
イ ツ 人 の ク ラ ブ に関 して は 茜及 され て い な い。 これ にっ い て は,未 公 開 の 論 文 に次
の 文 献 が あ る と い う。Helga,Jeanblanc,LaViedesBensdulivre,Ms.,1984LB,86,
..33Lま た ドイ ツ人 の研 究 と して は フ ォ スの18世 紀 の パ リの読 書 ク ラ ブの 研 究 が
あ るF3,91]。 これ に よ る と18世 紀 の パ リに は,フ リー デ ル(Friedel)(1753-一 一86)
の ドイ ツ人 読 書 ク ラ ブが サ ン ・ トノ レ と リ シ ュ リュ ー通 りの 角 に あ った よ うで あ る
LB,91,S.466]。 フ ォ ス は読 書 ク ラ ブの 持 つ イ ンテ リ相 互 の ソ シ ア ビ リテ に つ い て
語 って い るが,著 者 はす で に ト リー ア に お け る学 校,読 書 ク ラ ブ,カ ジ ノ等 の ソ シア
ビ リテ に つ い て 言及 した こ とが あ る[B,98_}。
(29)コ レフ は,フ ラ ン スで 医療 を 開 始 す る た め に,フ ラ ン ス政 府 か ら調 査 を 受 けて
い るLA,1,0ユ 。 当時 外 国 で の 医 療 に免 許 が 必 要 で あ った の か,そ うで な か っ た の か
に つ い て 筆 者 は ま だ 知 る に 至 って い な い 。
(30)マ イ ン ツ ァ ー に 関 して は ト リー ア の 医 師 グ ロ スが 略 伝 を 書い て い る。 そ れ に よ
る と,彼 はパ リでGazettemusicaledeParisや!>ationalに 記 事 を 書 きな が ら,一 方
で 労 働 者 の た め に 歌 の 学 校 を っ く っ た。 そ の学 校 に は 一・時 期3,000人 の労 働 者 が い
た ほ ど で あ った[B,37,S.89]。
(31)ア ル ザ ス地 域 か らの パ リへ の 移 動 に っ い て は拙 稿[B,100,p.1031の 表(3)を み る
と,1841-46年 の ア ル ザ ス,ロ レー ヌ地 域 の 移 動 の 様rが わ か る。 これ に よ る とか な
りの 数 が 流 出 して い る。
(32)も っ と も最 近 の グ ロ ・ソサ ーの 整 理 に よ る と30,000人 か ら60,000人 と い う数 字
が 出 て い る[B,38,S.221]。 ま た キ リス ト教 徒 の 信 者数 の調 査 か らす る と,40,000人
か ら60,000人 とい う数 字 が 出 て い るLB,93,S,289」
(33)フ ォア メル ッの 時 期 に援 助 金 を も ら っ て い る の は,多 くは ポ ー ラ ン ド人,ス ペ
イ ン人,イ タ リア 人 で あ り,ド イ ツ 人 は少 な か った。 ス トラ ス ブ ー ルに お い て も・
1841年 わ ず か5人 で あ った[B,1ao,p.1071。
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(34)喜 安 は,ホ テ ル を5段 階 に分 け て ,ド か ら4番 目,5番 目 を オ テ ル ・ガ ル ニ と し
て い るが[B,96,p.143],ド イ ツ人 の観 光 案 内 書 よ る とす べ て オ テ ル は オ テ ル .ガ ル
ニで あ る・ ま た 警 察 署 の史 料 のH6telMeubleに も貧民 の オ テ ル ・ガ ル ニ との 区 別
は な い。
(35)ク ー ザ ンの 本 に は・1820年 代 の 欲 望 う ご め くオ テ ル ・ガ ル ニ の 様 子が描 か れ て い
る・ 当 時 の 読 者 は こ う した オ テ ル ・ガ ル ニ の生 活 に 興 味 を 引 か れ た よ うで あ る[B
,
19]。
(36)当 時 の ドイ ツ人 用 の 観 光 案 内 書 の オ テ ル ・ガ ル エ の リ ス トを 見 る と
,1区 の リ
ヴ ォ リ通 り,2区 の リ シ ュ リ ュー 通 り,4区 の サ ン トノ レ通 り に集 中 して い る こ と が
わ か る。 リシ ュ リュ ー通 り は特 に 多 く,他 に も13の オ テ ル が あ った[B、63 ,p.377]。
(37)郊 外 の ヴ ェ ル サ イ ユ の 史 料 に も,セ ー ヌ県 の 外 国 人 を知 る 手 が か り はな か っ た。
これ に っ い て は,次 稿 「1840年 代 フ ラ ンス に お け る ドイ ッ人 人lIの 動 態 一(3)特 に 西
フ ラ ン スに 関 して(ド)」(『 商 経 論 叢 』29巻1号
,1993年)で 詳 し くr及 す る。
(38)商Il会 議 所 の 統 計 に よ る と,靴 職 人 ,仕 立屋,家 具 職 人 と も暇 な 時 期(La
SaisonMorte)はL2 ,3,7,8月 で あ っ た。 い ず れ に して も,春 と夏 は移 動 が 激 し
い時 期 と い う こ と に な るB ,87,a,p.77]
(39)逆 に マ ル ク スが パ リを追 放 さ れ た と 訪 れ て い る1845年2∫11iiの 報 告 に は
,
「パ リは ま っ た く'際 で あ り} /51S秩序 も,争 乱 も な い.」[A」,h]と 述 べ られ て い る。
(40)1849年 に は,フ ラ ン ス国境 近 くで 起 こ って い る不 安 を解 消 す る た め に
,問 題 の
ドイツ 人 た ち の パ リへ の 流 入 を防 ぎ ,西 フ ラ ン スへ 移 住 させ よ う とす る。 これ に っ
い て は,次 稿 「1840年 代 フ ラ ン ス に お け る ドイ ッ 人 人 口 の 動 態 一(31特 に 西 フ ラ ン ス
に関 して(中)」(『 商経 論 叢 』28巻4号 ,1993年)で 詳 し くry及 す る。
(41)パ リに 来 た ドイ ツ 人 は,観 光 案 内 書 に 出 て い る オ テ ル ・ガ ル ニ に 泊 ま るか
,知
人 の 家 に 世話 に な るか,知 人 に格 安 の オ テ ル ・ガ ル ニ を紹 介 して も ら うか
,そ うで
な け れ ば ・Journalrtespetitsaffichesに 毎 日出 て い る部 屋 を借 り る こ と に な る[B
,
63,S.370!0
(42)1860年 代 に な って も この 仕 立屋 の 職 業 分 布 は か わ って い な い
。 あ い か わ らず,
ヴ ィ ヴ ィエ ン ヌ,パ レ ・ロ ワ イ ヤ ル ,レ ・ア ー ル と い った地 域 に 多 くが 住 ん で い る
[B,87,b,p.308」 。 この 統 計 の閲 覧 に っ い て は,ll本 女 了・大 学 の 喜 安 氏 に お 世話 い た
だ い た 結 果 で あ る。 こ こ に謝 意 を表 した い。
(43)こ こ で使 川 す る史 料 は,DQI8は 不 動 産 の 台 帳 で ,DP4は 賃 貸 を 示 す 土 地 台 帳 で
あ る。 これ に よ って,当 時 の 建 物 の 資 産 価 値 ,賃 貸 料 な ど が 判 明 す る。
(44)1860年 代 に な る と靴 職 人 は郊 外 に も多 く進 出 す る。 バ テ ィニ ョー ル ,ラ ・ヴ ィ
レ ッ トな ど に靴 屋 が 集 中 す る よ うに な る[B ,87,b,P・255]。
(45)家 具 職 人 の居 住 地 域 は,1860年 に な って も,サ ン ・タ ン トワ ー ヌ地 区 の ロケ ・ソ
ト,サ ンテ ・マ ル ゲ リッ ト(SainteMarguerite)に 集 中 して い る[i
,b,p.169]。
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(46)西 岡の文献[B,105]は 邦語で オテル ・ガルニを初 めて本格 的 に分 析 した もの で
あ るが,西 岡 はそ こで 「そ う したガル ニの史料か ら見 る限 り,両 方 の間 にはか な り
パ ー ソナ ルで良 好 な関係 が保 たれ て いた と結 論 され る。労 使間 の懸 隔や社会 的な対
1rは大 きな もので はなか った と考え られ るのであ る。」[B,105,p.44]と 主張 して い
る。
(47)こ の年 の11月8日 か らジ ャコブ通 り16番 にプ ルー ドンが シュアール(Suard)
奨学 生 と して ド宿 す るこ とにな る。 これが偶 然か,何 等 か の関係 が あ るのか 不明 で
あ る。
(48)グ ラ ンジ ョンは,義 人同 盟 とブ ラ ンキ との関 係 に対 す る 占典的命 題 に疑問 を投
げかけて い る。 彼 は当時 の義 人同盟 の セ要 メ ンバ ーを調べ,季 節社 との関係 を追跡
す るOそ の結 果,関 係 す るの はシ ャパーだ けで あ り,そ の シ ャパ ー と季節社 との関係
を'認め るこ とはで きない とい う結 論 に達 して いる[B,29,pp.180-184]。 た しか に,
季節社 の蜂起 の関係 資料 に は シャパ ーの膨 大 な押 収資料 があ るが,ほ か の膨 大 な押
収 資料 の多 くと同様季節 社 との関係 を決定づ ける もの で はない。
(49)こ の歌 はパ ンフ レ ッ トと して 出回 った もので あ り,作 者 が不 明 で あ る。 モ イ
ラーが 『パ リの ドイツ人 の詩 と考え」CB,54]と い う作品 を出 して い るが,こ れ と関
係 あ るか どうか は不 明 であ る。
引 用 文 献 一 覧
。引 用 はす べ て 文献 番 号 に よ る。 例[A,1,a]は ア ル ヒー ブ史 料(1)のaを 指 す。
oペ ー ジに つ い て は 日本語,フ ラ ン ス語,英 語 はp,ド イ ツ語 はSで 表 記 す る。
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